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Redacción, Administración y Talleres: Mártires 10 y V2>
s  m a t o
F A B R I L  M A L A O U E f  fesar 4 la opinión deseosa d eq u e  los he-
rS/'a Hp Mós^Icds hidfáuHccs mSá anti-
de Andalucía y de niaycM: exportación 
DE
José,Baldosa» deslio y bajo relieve ;í)ara ornámea- 
, imitaciones á mármoles.Sricapión de tod^ clase de objetos de piedraal y granito*
de cemeiíto pprtfáad y calés hitíráu-
ic de ái ó r li o áS í 1 esclarezcáh y las culpas se paguen—
a nadie debe írníJOrtárle más que á los pro­
pios concejales suspendidos, puesto que 
sdp los qué más amargamente y con mayor 
rá|ónse-q 'üejáíi dél procedimiento guber- 
h3|iyo cqñ ellos usad sin distinguir ni se- 
ledciohar‘á  ios que puedan estar exentos de 
toqa falta ó culpa'de los que puedan estar 
inéürsos éh las responsabilidades, tanto por 
lo que arrojan los pliegos de cargos de las 
inspecciones gubernativas, cuanto por ío 
que pueda arrojar eí expediente de las 
obras públicas, que es necesario proseguir 
hasta que llegue al fin.
_ En este concepto, como no es de esperar 
ni de presumir que los elementos conserva­
dores locales qüe hoy sé hallan en auge, se  ̂
lanzaran á llevar al ministro á la suspensión 
djél Ayüntamlento para que á los cincuenta 
días la deíerminaeióri gubernativa pierda 
sus efectos, es seguró que la suspensión, de-! 
finitlva vendrá con el dictamen que falta 
del Consejo de EstadOj y con él el pase del 
tanto -de culpa á los tribunales de justicia y. 
con ello, por consiguiente, la mejor ocasión; 
y Oportunidad dei ejercicio déla  acción pú­
blica, cuya idea se ha iniciado y que, por 
todos conceptos, nos parece excelente,
wiinii 11:
yecomiéndaal público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones' hechas 
ñor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exnosición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA,
piiRitisis m m n
reumatismos crónicos, neurastenias, raquÚíámói' 
locura, sitilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio del ^  ^  ^  ^  ^
JDí F .  H  O  S  S  O
A las 4 sdlamente.-^Somera, 5.
p l e g a r i a
Mes de Mayo encantador, 
que te inicias con ardor 
estival desde el principio, 
en el pobre Municipio ■ 
desahogando tu furor.
no se, tuerza por malicia 
Iq que dr be sér j tistícia, - 
yhazlá extricta, y de verdad;' 
ten de:éste pueblo piedad, 
pues.su hacienda se,desquicia,
, y4al .suerte no merecé.
Ya hábrás vist», me parece, 
Ips.éscándalos pasados, 
y que todos son honrados 
y la capá no parece.
Moralidad municipal
A LA  a c c i ó n  Pú b l i c a
î Nófotros—como lá mayor parte délpú- 
iblicoy eí vecihtíafio de. Málaga—creerao» 
que el asunto referente á la moralidad mu- 
nivipal no puede quedar en lo que^se ha he 
cho con la suspensión, exclusivamente de 
carácter gubernativo y político^ para, susti­
tuir un Ayuntamiento de elementos desacor­
des por otro d^/áiaypr homogeneidad para 
los fines de l|ípolítica conservadora impe­
rante. .
Lá opinión general reclama algo m is .iipn 
do y pr^iítico, para llegar, por medio de un 
ejerapIaL escarmiento, á la tan deseada norr 
malidad en la administración,y para que.:sé 
moralice el Municipio, y también para que 
no queden sin la debida sanción los abuso | 
cometidos;
No hay que blvidár que ja  situación mu­
nicipal que acaba de ser suspendida en sus 
funciones abarca tres periodos políticos: eí 
primero de jos conseryadores, bajo la alcal­
día del Sr. Martín Carrión; el séguhdo de los
Colaboración especial 
oiEiómOJL
b a la n c e
Nos hemos Cntúsiasmado, ¡Muy bien! Hé 
aquí, que Juan Español aplaud? satisfecho.
—Aquellos héroes! ;Qu¿ ejemplo nos dieron! 
—Y después de expresarse así, no volverá á 
pensar en pada.
Pero,señor. ¿No és lastimoso 10 que ocurre? 
He. aquí que han venido varios señores, y noá 
han dicho había que conmémorar la guerra de 
lá Independencia. He aquí también que acogí-- 
mos entusiastas sus palabras, y que pedimos 
al; Gobierno abordase él Cehtehario. .He aquí^ 
ñhalmente, que en Madrid hemos'tenido fies­
tas, y que en Zaragoza ha sido M ugurada 
una Exposición.
Si sacaste del montón 
como ram© concejil 
lo méjpr de la reunión.
Dios te premie l‘a intención 
jóh mes de Mayo gentill '
■ Inspirá á tódós deseos 
de trabajar con afán,, 
y mata lo» vicios feos 
de ios que viéhéh y ván 
por Buntanciosos empleos.
La tporalidad más fina 
inspira á ios concejales, 
para que en esta aventura 
sean en la sinecura 
él meqor mal dé los males.
Que los negocios oscürdS 
no formen su tentación 
como espíritus impuros, 
y que no se empiedre con 
monedas de cíbco durgs. ..
^ A S  DI NERO QUE NA D I E
pop cpoapones, popas y  otpos efectos
Las casas que Meaos cobMii 
4, Buerto M  Conde, 4  — 26, AlcazaUlla, 26
S  Midi ^  ------- y —
Veit^ diarik de gérietos vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y manídnes.
" " s i i P t i d o  é n  p é l o j e s ,  q u i t a s o l e s  y  ^
c a L z a d o  d e  t o d a s - ,  c i a s e s »
También fué Íeídá otra comunicación del ¡ reno, don Ramón Pr_s dos Cánovas, don José Ríos
iiifii de la ¡unta'Narvaez, don José Ruiz Pérez, don .Francisco Ji-
n n^ .rté la  Impresión dej ménezPonce, don Raf̂ ^̂  
brevedadCentral del Censo á fin de jí j!, las listas electorales ée e|écíúe aÍK ,
posible, acordándo la  Asambleá fequitri!* 
Jefe del Négtcrado respectivo, para que acti­
ve los trabajos.
Fufe aprobado el informé pfóppnietf'^’ó se
Calle Morales, don Joaquín García Panea, don 




Dou,Eduardo Castaño Delgado, don Manuel
decláre la réspónsabilídád dé̂  y  A y u n t a - j S e d e ñ o ,  don Francisco López García y don 
mientós por débitos de Contingente del primer»¡Rafael Rubio Domínguez.
+r5tr,fl¿rra Ha 1 QfiQ « Copcícidades
npn Salvador Márquez'Díaz y don José Estrada
Mete, mete én la cabeza 
del Municipio qtie empieza 
todos estos pensainientos, 
y comprobemos contentos 
que es verdad tanta belleza.
¿Y después? ¿Seguirá todo lo mismo? Es-i 
paña, tras un siglo, sé éncúéntra como al día 
siguiente del motín de Áranjuez y de la cáida 
de Godoy, salvo la caplti áismínúción de la-i 
colonias. No ténemiOS', defttro de la celebridad 
que rnarek ja historia y dé lá comparación cok 
el eftiadd. preééhté de ÍÓs demás pueblos, ni
um uci OI. xriíu 11» ^ ^ o Gobiéíno,ni opinión, ni dinérO) ni espíritu pú-
liberales, siendo ajcalde el Sr. Delgado Ló-| viejos résortes dé rtuestra alma co-
lecíiVk, están mohosos y no fuhciorlan. No 
habría, llegada la ocasión, quien, encerradas
pez y el tercero Otra vez de los conservado 
res, presidiendo él Ayuhtáhjlehto él Sr. 'To  ̂
rresRoybón.
Durante; estas tres etapas,—sin remontar­
nos á otras anteriores, por que eso es ya 
agua pasada—se han cometido en la admi­
nistración municipal ilegalidades y abusos, 
faltas é inmoralidades de gran transcendén- 
cia, que en más de una ocasión provocaron 
escándalos, protestas y cénsuras unánimes, 
lo cual dió primeramente origen á la inspec­
ción gubernativa que efectué el delegado 
wpecial del Gobierno Sr. Dle y . Mas, luego 
á la otra inspeccióri practicada por el secre­
tario de,este Gobierno, ciyily^Sr. Arahgúren, 
y sin olvidar, por liuestM parte, que después 
se ha intentado dó^i veces, en virtud dé 
ácuerdos de! propio ju n ta m ie n to  hoy sus­
penso, la formación de expediente po r las 
malversaciones y escándalos de las obras 
públicas, asunto interesante que aun se ha­
lla sin esclarecer como la opinión tiene dere- 
*cho y la justicia reclama.
Todo esto, fácilmente se comprenderá que 
no puede quedar así; el veelndário de M á l^  
gá no puede darse por satisfecho con una 
suspensión de carácter político, niás que de 
otra cosa, que sólo viene á decir á todos los 
concejales:—«Lo habéis hecho muy mal y él
Y al presidente elegido, 
un amigo distinguido, 
de inténciónes buenas Heno, 
haz qüe no sé qüedé en Bueno, 
qué mejore el apellido.
Si el puebi© ^sf dp concierto 
marcíiá con la grey édií. ' 
hacia el porvenir inciertó, 
alabáremos tu acierto 
¡oh mes de Mayo genlill
NAZARIN.
lOlS EiSli ES
De antiguo venimos notando que nuestro 
público y nuestra crítica no sé juzgan suficien­
temente capacitados en materia de arte teatral, 
como lo demuestra el hecho, tantas veces re­
petido, de qüe para admitir como notabilidad 
á un artista, necesitamos que su fama venga 
hecha de otros lugares i En cambio, siempre 
que se nos anuncia algo sobresaliente, nos
las tropas en süé cuarteles, como el 2 de Ma­
yo, luchase contra unos nuevos marrielucos.
Cuando pasa un lapso de tiempo compren- - . .
dido entre un gran suceso y su primera efemé-1 apresuramos á admirarlo y aplaudirlo
ride, es bueno y útil volverse para examinar i.que lo uno se va por lo otro,
,el ¡camino que^se reeprrió, Eso, ha de háuer 
hoy España, para sacar algo útil dé süsac- 
túáiés centenarios patrióticos,
Qué piense én lo que era Ájemania hace un 
siglo,, y lo que es hoy. Que recuerde á Ingia- 
térm bloqueáláa contíinéntalmente y ahora blo­
queando ál mundo con siis biiqúes, á Italia di­
vidida en pedazos, y eh la kctualidad fuerte y 
próspera. A la misma Francia, destrorada, 
exangüe, y hoy guardando en sus arcas Ta ter­
cera parte del oro mundial.
Y mientras ella, claro, es, que al preseníe,
Pero es que ahora se dá e! Inexplicable fe­
nómeno de que actuando én el teatro Principal 
una buéná compañía cómico-dramática, á cu­
ya cabeza figura un actor de grandes inéfitós, 
qüe ño viene á Málaga á revelarse; sino que 
tráe prestigios legítimamente adquiridos y 
proclamados por todos los públicos de Éspa-
trime^trede 908.
Igual acuerdo recayó en los informes relati­
vos $ la imposición de multas á los alcaldes 
de Igüaleja y Berjarrabá, ponto'haber remitido 
las cértiflcaciones dé ingresos que se Ies tienen 
reclamadas.
Acóldóse interesar tíel Gobérñador civil 
aperciba al aicalde de Olíks con la multa que 
previene eljartíciilo d.e lu Iqy.jnunicipal, si 
no rémite en el término dedO días el certifica­
do qüe del .total de ingrésos se Ipjiene pedidó.
Sé aprobó la instancia promovida por Pedro 
Jiméfléz Jiménez en súplica de que se le con­
ceda; la adopciónde laexpóBita María déla 
de Esíepona.
Sin discusión fué aprobada la Memoria se­
mestral y la relación de los acuerdos adopta­
dos por la Comisión Provincia!, con carácter 
de urgentes, excepto unos cuantos que indicó 
el señor Ordóñez Palacios y sobre los cuales 
hará algunas observaciones en la sesión de 
esta tarde.
Por último autorizóse á la presidencia para 
adquirir muebles con destino á las habitacio­
nes del Gobernador civil. Diputación provin­
cial y realizar algunas reparaciones en las de- 
pendenciak de esta Corporación.
Seguidamente, terminó el acto, siendo las 
cuatro y media.
Besdd Marliellai
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío y distinguido correligiona­
rio: En toda esta semana no he recibido ni un 
solo di^ el periódico de su digna dirección, y 
mehe visto en la precisión, para poder leerlo 
en dicho periodo de tiempo, de pedir prestado 
á nuestro cprreligjonario don Fernando .Marín, 
el núfnéro suyo. Esta ariornialidad fflé extraña,
tanto más, cuanto siempre con puntualidad ¿ Ble objeto de la cóíegiación.
Prieíó/
DÉfio oMal
El domingo próximo pasado celebró seslou 
la Junta de goDierno del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados de Malaga, bajo la 
presidencia del Decano, Dr. Pérez Qiraedp.
Leída el acta de la anterior por el Secreta­
rio, Licenciado Sr. Cabello, quedó aprobada.
Ppr su importancia, acordóse hacer público 
el alcaücedel artículo del Reglamento referen­
te á la intervención que, como peritos, conce­
de,á los Doctores y Licenciados colegiados la 
real orden publicada eií la Gfaccíá de Madrid 
el 25 de Enero de 1907^
Dicha intervención, según consulta eyacua- 
da, es real y efectiva para cuá,nto sea de la 
competencia del peritaje que los Tribunales de 
justicia necesiten y abarque los conocimientos 
cientifícos de las diversas Facultades univer­
sitarias. El peritaje, además, de los Doctores 
y Licenciados colegiados, devenga los dere­
chos fijados en los aranceles judiciales. .
En consecuencia, se acordjó oficiar á los se­
ñorea Presidente de la Audiencia y Jueces 
participándoles jal disposición, de la ley vigen­
te de cbíégiáGiÓri dé Doctores y Licenciados 
en Ciencias y Letras, á los efectos oportunos.
Tratóse también de la obligación de cole­
giarse, que los Sres. Doctores y Licenciados 
tienen, según lá misma ley vigente.
Leído el articulo correspondiente del Regla­
mento, ácordóse publicar una circular trans­
cribiéndolo y sintetizaido el espíritu de la ley 
y la mente del legislador en cuanto al plaüsi-
lioji Clárele
Bláneo y  
B i o j m  B s p u m o s g  
DE LA
C o m p a ñ í a
a e lM o iP t©  d ©  E s p a ñ a
De yejiía en todo» ios Hoteles, Restaurants y 
Ulííí raannos. Para Pedido» Emilio del Moral, Are- 
lai, número Málaga.
exactísima lo he ledbidó, y me hace sospe­
char que aquí haya podido tender también de 
un modo solapado sus redes maquiavéücaas el 
^ .^Pdtóri pelado de esta población, valiéndose 
con 10 conip instrumento, -de alguno, de los satélites 
que á ku alrededor giran; mediós que ha acós- 
tumbrado y acostumbra á emplear cuando, y 
esto es las más de las veces, por no decir to­
das, el egoísmo es la base donde se sostienen 
sus actos y ía soberbia el timón que los di­
rige.
En la sección de noticias locales del perió­
dico de ayer, se dick, que por ese Gobierno
La Junta celebrará sesión extraordinaria el 
próximo domingo, día 10, á las dos de la 
tarde.
ña, el nuestro no resppnde en la medida quelj.|;^|| había dado traslado ó esta Alcaldía de 
fuera de desear al aconteeimiento que la bue-i ¿g real orden en la qué sé ordena lá reposición 
na suerte nos depara. I de los concejales que son adjuntos,y me coiís-
No pretendemos descubrir á Lchaide,queL^^p^j ,̂Qj,̂ ygj.Q enesteAyunta-
hace ya bastantqtierapo escaló la cumbre, y |  se ha recibido aún dicha disposí-
¡LOS OOiPBlliOOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
■' eficaz Contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más" ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo,.que evita tpdo,mal sabor.
De vetíta, endas principales farmacias.
Agénte»: Hijos de Diego Martin Mártos.-Mátaga.
una sólida y envidiable reputación en la pren­
sa, como escritor notabilísimo, como uno de 
los más brillantes y fecundos cronistas, y no 
es aventurado augurarle, como nosotros le de­
seamos, un gran porvenir, si consigue lograr 
lo que es difícil eii estos tiempos: la justa re­
compensa que merecen la caballerosidad, el ta­
lento y la honradez, cualidades que en alto 
grado posee nuestro compañero y amigo que­
rido,
E s ta d ís t ic a .—Servicios prestados en la 
casa de socorro del distrito de la Alameda du­
rante el mes de Abril último.
Curados de 1.*̂  intención, 65; idem de se­
gunda Idem, 65; Consulta pública, 219; Asisti­
dos en sus domicilios, 240; Curaciones practi- 
cádas en la casa de ¡socorro, 108.—Total 632.
M á lag a  S p o rtin g  Olub.—Ei domingo úl­
timo por la mañana se celebraron las carreras 
nie, primeras que organiza esta sociedad.
“ banlríscriptos los siguientes corredores;
lo r¿r Mnntiel.





/ Un aficionado. ^
No comparecieron á las carrerás los 
ros 1 y 7 y después de empezadas se retiro ei
Formaban el jurado de 
Francisco Ruiz y secretario José López L^?- 
tés y el de vuelta cronometrador Antonio Ló­
pez y secretario José Espinosa. , c;
A las 9 y 16 minutos puestos en hnss los 5 
corredores, el Sr. Ruiz dió la señal de sa­
lida. , ,
Eí corredo Sr. Cotilla se pone á la ^ b e z a  
de todos y á buen paso siguen la marchs¡, ne­
vándose muy poca diferencia un corredor de 
otro. , .
Los corredores se pierden en la primera re­
vuelta del camino y CotUla aumenta el traín y 
toma al corredor señalado con e! número 5 úna 
ventaja de unos 10 metros.
Asi continúan, llegan al jurado de vuelta y 
emprenden el retorno.
Pasados 7 minutos y 15 segundos se ve apa­
recer al prinier corredor José Cotilla, éste á la 
vista de la méta hace un esfuerzo y 20 segun­
dos más tarde llegá á ella.
En la clasificación del jurado aparece el re­
sultado siguiente:
1.®
sus cifras demográficas no son tan horribles I déjójtrás la distancia que media de lo esto sea también debido á artima-
INPÓRM ACION MILITAR
como en 1908, y no hay hambres periódicas 
ni guerra délas naranjas, gracias á los pérjó- 
dicos—invénéión nefanda,—péro eri eáníbio, 
sus hijos eráigran,.miserables y abatidos, á las 
tierras qüe fueron dé Sus padres, y el atraso 
domina, y la vida provincíáná y rural sigue 
estratificada, y loS perspicaces tuercen el ges- 
to, pues río yen por parte alguna señal de 
mejora
Inqcido á lo célebre, pero bueno es üons^nar I jjgg de'aquellos que consiguieron que la Co- 
qüesus campañas en el Español,. _ con M?rfa* --
!* ♦
¡Exámen dé conciencia! Sí, eso deb'ja de ser 
el Centenario de los Sitios, y el Dos de Ma-
Oobierno os echa á la calle¿ suspendiéndoos | yo. Tenemos muefio de que aríepeptirnos, y
én vuestros cargos» ̂ N .o; esa no es la san­
ción que el público reclama para las inraó- 
ralidades é ilegalidades cometidas én él 
Ayuntaftiientp düránte él periodo de las tres 
situaciones políticas á que antes he»ós he­
cho referencia. Eso, jii püede séryir de cas-
muqhos á qüieiíes odiar y ho es eóü luminarias 
ni con responsos, como esto se hace.
Sin embargo; las señas son de algo muy 
distinto, Hay toros, funcione^ teat|raie,s, bailes 
públicos^ procesiones religiosas y cívicas, mi­
sas'de El bueíi pueblo se entusiasma,
recuerda á los héroes, se énof¿üUece de sü 
abolengo, cóiüq antes de fechífe luctuosas y 
luego, pagado el tributo á Ik actualidad, sé 
olvida de todo, y coritihüa sü vivir Incierto,.
----- -  » -r I Pexárnen de conciencia nppár^^^^^
llón administrativa biunicipal, toda vez que | te alguna. Nadie se arrepiente. Ninguno vuel- 
fsa impunidad es la mejor jgarantíá quelve Mrás los rijos. , 
puede darse para que los males y los abq- n iu n  baláíice^
sos de esa índole prosigan y se perpetúen. , _  _  _
tigb para los que sean culpables, ni de sa­
tisfacción para la vindicta pública, ni de
' '^emplo y escarmiento para los qüe han tó- 
niadoytomen después á su cargo, la  ge?-
_ . -  V . j  ’ s ni un propi^ito de étimierídá. Los de arriba,
hs necesario, pues, si se quiere ir de ver X» «nnrisn v acoiÉnna-
taS á la regeneración de nuestro 
áiiiiplantar en él un irégirneri de ordeii y de 
moralidad, que Se comience por no dejár en 
el aire, perdidas en ¿1 espacio, envueltas én 
las sombras del tiempo y del olvido, las 
r^ponsabilidades que se hayan contraído
següros de sus prebendas, sonríen y acómpa 
ñan á los ctárines patrióticos. Los de abajQ....
Los de; abajo son como los buenos bürgue- 
ses del tiempo dé losGúiSaS de FranciáiGoníd- 
deran deber moral, aplaudir á los señores én
5 púbíicd, sin riesgo de criticarlos en privado.
! De lo presente quedará un paso dobje, el de > i .-.tí- * L . ha pfAtón Verdadera-•'^H'xu&dom aa dc |  . i? ,
* « ¡g irp o re U a s U s a n c i6 f t le g a t-y ia .te
correspondiente.
psto, désconfiamos mücfió dé que lo ha­
ga la acción gubernativa, minada Y bastar­
deada por las influencias políticas y por las 
uialás artes del caciquismo, á  qué totip se 
supedita en las esferas del poder;ésfé,;eii ta­
les casos, sigue la táctica de siempre: pro­
meter mucho y no hacer nada, dar largas,, 
dejando que la acción 'corrosiva del tiempo 
destruya los efectos que estas cosas produ- 
een en la ópiñión tornadiza que pasa de
Y quedaráq 
p’egah Bien
si ambas piezas musicales 
. Que si no.... tampoco.
FabiAn  Vidal.
se
Guerrero, en la Princesa con María Tubau y 
en la comedia con Carrnen Cobeñp, lo ketodi- 
taron como uno de nuestros primeros actores, 
renunciando á establecer comparaciones por 
aquello de que son odiosas, más no porque 
e«„ellas no le correspondiera ocupar á nuestro 
biografiado el lugar preferentlaimp.
Muchas cuartillas poidíánllenarse hablando 
de este notable afctór, qüe debe cüántOüs, úni- 
ck y ejtclüsivaménte á su talento, á sus faeulr- 
tatíes éxtráordinariás, á sü disposición excep­
cional para él arte qüe ha escogido como pro­
fesión.
Y iiranspértado de la vida del arte á lá so­
cial, Échaide sé nós muestra expansivo y afa­
ble por natüraiéza, y su extrema complacencia^ 
tiene pkto todos una frase de cariño, sin disp 
tincioüéa de gérárqüica»; lo qüe le conquista 
sin éMüérzó ni kfectkdón las simpatías de sus 
interlocutores. * ■
Él público malagueño que, con muy raras 
excepciones, ignora hasta donde se eleya ̂  
figura artística de Echaide, hasta qué líníitiw 
alcanza su gloría, le debe una compenéácm 
expléndidá, la de acudir al teatro Principal p i­
ra tributarle sus aplausos más nutridos, sus 
más calurosos elogios, sus efüsíVás ovac’ 
nes, las que del modo más unánime han p 
miado la labor de este eminente qrtista en 
dos los teatros de España.
Nosotros atentos siempre á Ofrecerán 
tros lectores cuanto constituye un Vérdk 
suceso teatral digno de consignarse, nos a 
suramos á rejgistrar los méritos de Echatde, 
complaciéndonos en añadir que de él ños 
enorgullecemos como amantes de las iglOHas 
patrias. I
misión Praviñcial arbitrariámerite suspendiera 
á los antedichos concejales adjuntos y cuyo 
ácuérdb como arbirrario ha sido derogado por 
el ministerio de la Gobernación en la reciente 
real orden, y diciéndose de tumor público que 
va á retenerse dicho traslado por tiempo inde- 
ternriiüado, para ver si consiguen introducir 
aquí una política que és odiosa y execrable 
y por tanto sin simoatía ni partidarios.
Rogándole la publicación de la presente, 
quedal de usted afectísimo, s. s. q, s. m. b,, 
kafaé Cano
3 Mayo 1908.
Pluma j  Espada
Salón Moderno
E stf Cinematógrafo, es el que ofrece más 
comodidad, más yariedkd, más estrenos y‘raa-> 
yór número de metros que ningún otro dé és­
ta capital.
Páto éónvéncerse ksisíknk una sección. !
Madrid.
noticias
S egunda  se s ió n  i
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rolri- 
guez, se reunió ayer la Excelentísima Dipij|a- 
ción Provincial, asistiendo lo» señores dipu­
tados León y Serralvo, Caffarena Lombardo,
A onsacióa  retip?zda 
(El banquillo do la sección ijrímera fué ocupado 
ay«r por Matniel Sánchez Conto, á quien se .acur 
I saba de u« delito de disparo y lesionez por impru­
dencia temeraria, ''
Demostrado que el hecho fué puramente casual, 
Sin que hubiera imprudencia ni cosa que le pare­
ciera, el fiscal retiró la acusación., 
S uspensiones
Por falta de comparecencia tía los procesados, 
se  suspendieron dos juicios que debían celebrarse 
'eífla primera.
A ten tad o
El Juez de instrucción de Antequera, procede 
contra Antonio Bordás Romero, por atentado á 
dos guardias municipales.
S eñ alam ien to  palca h o y  
Alameda.—Disparo.—Antonio Castillo Cabrera, 
y otro.—Letrados, Sres. Bugellay Conde.—Pro­
curadores, Sres. Ponce y Witemberg.
Hurto.—Andrés Sánchez Sánchez.—Letrado, se-
Le ha sido concedido el pasaje, por cuenta del 
Estado, para Ja Habana, á doña Amparo Sár^chez 
Quirós, viuda del coniándante de infanteria D. Ce­
lestino López Ruiz y á sus seis hijos; ,
—En lá secretaría del Gobiérnb ínllitar deben 
presentarse, para asuntos que les. interesan, los 
paisanos de esta plaza José Luna Barea y José Lo- 
rente Marios,
—Ha síáo nombrado director dé la sección pri­
mera de la Escuela Qentral de Tiro, el coronel de 
Artillería D. Manuel Gener y Sánchez.
—En Madrid ha fallecido el general de división 
de la Sección de reserva D. Mariano,Capdepón y 
Maseres. \  ;
—Se ha áutórízádo ía colocación de una lápida 
conmemorativa en el alcázar de Toledo, residen­
cia de la Academia de {Infantería, para perpetuar el 
hecho heroico realizado el 2 de Mayo de 1808 por 
el caballero cadete D, Juan Vázquez y Afán de Ri­
vera, muerto glorlosamerite en la defensa deh Par­
que de Montéieóh.
—Le hasido concedidp el retiro para . Cartagena 
al pficiál celador de fortificaciones, ¿h situación de 
xeedéníe en éatá plaza, D. Máriáño Hüfertás Ro­
dríguez. •
Servicio para hoy 
Parada:Éxtreraadura.
Hospital y provisiones; Extremadura, décimo 
capitán.




| aor MapeUl.^Procúrador„ señor Rodrigues Caa-
2 »  í  otros consumrrrapidesy
«liria conspirádoT contra ía|péréz'Hurtado y Garciá Zámudió. ’ lción pública ante los tribunales'de justicia ¡ Cómo usurpadory c o i ^  P ■ — ~ , —
,|ü el proceso que se abra contra los conce 
. i^lesdél Ayuntámfento suspendido. La idea 
1  m  parece müy bien, á élfá préstamos des­
de luego nuestro asentlmieuto; y tlé deSeaf 
’fwia que se llegará á la pfá'ctick, tatito por 
•os resultados que pueda dar para el escla- 
lecimientQ de los, hechos realizados en  ̂ la 
auminisfrácf&i m'üriicipal, pára la debida 
depuración de las responsabilidades y cas- 
‘•go de éstas, como para la salvaguardia y 
garantía de aquellos concejales suspendidos 
en montón y por las mismas causas, que se
dallen exentes, v pued^ii i^robailp, ds cul­
pa V responaai.-'liiiiad.
piüceuiív;.:rio así, cláro, público
ciade su hijo, un tratado en que
solo se puma» mantenimiento de la re­de la monarquía y  ei m anw  .
INSTITUTO DE MÁLAGA.-DIA 4
Barómetro; Altura á las nueve de ía mañana, 
761,30. ;.
Temperatura mínima, 14,8.
Idem máxima del día anterior, 21‘6.
Dirección del viento, O. N. O.
Estado del cielo, despejado-Cirrus.
Idem del mar, trjwqúiía, . .,
^llIJpor fuerza qüe cédéf ánfé la siíiceri- 
naa y ig vérdád,—apáf té lo qhe pü tda  intej-
nidos Napolefin y  ios reyes padres. hlcieronidóñez Palacios. D o m i n p e i F ^ ^  
conioarecer á Fernando. Carlos IV renovó sus i DisdiM, Luna R odrigue, Rosado González, Mellado.—Letrado, Sr. Pérez del Rio.—Pro-
turaíidrcucr a mntra él. im -lE lov García. Pérez de Guzmán. Alvarez Net.  ̂ .sr Rodríguez Casquero.
Coacción electoral.—Rafael Rojó
-.1 ‘Zii nadre insistió enquesm am n veianaia, Koanguez meiiano, c r u z , Moreno y oiros.-Letrado, Sr. Escovar (N .)-Pro
do nada respondió, 1 Gotnia. fiuerrero Rmiilaz: vRnmern A puado.' curador, Sr. Berrcbianco.
, - . 8  J u r a d o s
. El seprétário Sr. Guerrero Gifeírero, dió le e -? Relación de jurados que han de conocer en el 
tüta ál acta dé la sesión anterior, que fué apro-' segundo cuatrimestre del año actual en la seeción 
bada por unanimidad. ; primera, correspondientes al juzgado de Ronda;
A continuación diáse cuenta de las renun-1 Cabezas de familia
d a s  de los cargos de vocal de í^s Juritks del > pon Juan Guillen Sánchez, don Alonso Tornay 
Puerto y 4 e  Instrucción pubhcü, ,pi;ej8entadas; García, don Francisco Castaño López, don José 
por don Enrique Ramos Rodriguéz,. ; | Corral Torrejón, don Andrés Ruiz Abela, don An-
LJna vez admitidas, procediósé á ,ía desig- dVés Gutiérrez Reguera, don Juan López Serrano, 
nación de sustituto, resultando elegido por 22 d«n Luis Durán Sedeño, don José Gómez: Martin, 
combate de sufragios el señor don José Mártln Veíandia, ?»^aei Paya González, don Francisca jaén
S  D t e g f  MefgarRaraR
Leyóse una comunicación de la Junta ptO" cias, don Francisco Almagro Andradü y don Ra- 
vincial.tíe Iiísíruccíóü pública, ingresando se fael Toledo Camacho. 
designe el diputado que ha de i’ormar párte'cn  ̂ Capacidades
”• Tribunal de Oposiciones al cargo tíesecrc- * Francisco Gil Rodríguez, don Bartolomé
. . .  . I Garda Sánchez, aón Ignacio Izquierdo Ruiz, don
tarto de dfcna jii..„ ■ ‘̂ ncia, fué nombra- José Sánchez-Castaño, don Manuel Carrasco Ga- 
A pfofeüéstá de ik'ñíear^^^ ' ¡ don José Beltran Cantó, don Juan Rivera Mo­
do el señor Eloy GáCefé'"
ae la i^o^rqm a j  , convenio Du-
g ón católica. Sunscrioieiu» o-fneme de 
toe á nombré del e m p a a f ' /  el principe *eruc a iiumuic w .  —^la Paz á .nombre de Caflos IV.
. 5 dé Msyo 18 inglesas y
Fuentes de Oño n acción hasta J a i
fráttceaas. Duró repasar los franceses]
noche, concluyendo^P^^ ingleses en Ja al.-l 
eúDoscasa», 7. .oñoro, sin que ni un
'Ot'v.-'-r . .  '-''•dóa sUuada!
'-Í1- ^ 0*44 *4* iSnOS tJl
¡tura de Fuentes .  '-H n j
Ai ocupasen la parte de pDUíu ,̂.
exripaú y ....  panuco y lo’hondo. Eí resultado de la batalla, me®^pedito, donde el amaño y la mentira ten- - - - .  . . .. . .  .. . .
U na  bo d a .—Anteayer, domingo, á las ocho 
dé la noche, se verificó én la-igiesla parroquial 
Je San Pedro, en la vecina ciudad de Grana­
da, el enlace matrimonial del ilustrado redac­
tor de La Correspondencia de España y cola­
borador de El Popular, ;nuestro queridísimo 
amigó y compañero don Enrique Fajardo, Fa- 
bián Vidal, con su bellísima prima, Srta. Gon- 
súelo Fajardo, siendo padrinos ios tíos de am­
bos contrayentes señores ;de Fajardo.
La novia es hija del reputado industrial de
José Cotilla (ha hecho el recorrido de 
los dos kilómetros en 7 minutos 35 
segundos).
Liebre en 9 minutos 40 segundos.
Rafael Caro en 16 minutos 20 segun­
dos.
4.® José Carrasco en 19 minutos 50 segun­
dos.
Actuaron de jueces de orden Juan Cortés, 
Félix Ramírez y Ernesto Benitez,
S u b a s ta .—E! día 22 de Junio próximo y 
hora de las doce de la mañana, tendrá lugar ia 
celebración de la subasta doble y simultánea 
en la oficina del distrito forestal de Málaga, 
bajo la presidencia del Jefe-del mismo, por de­
legación de esta Inspección, y en la alcaldía 
de Istán, bajo la presidencia de su alcalde, de 
seis mil quintales métricos aforados de corcho 
piocedeníé dél monte denominado Sierra del 
Real, perténeciente á Istán, por él tipo de ta­
sación de 90.000 pesetas y con sujeción al 
pliego de condiciones publicado én el Bólefin 
Oficial de Málaga, correspondiente al día 29 
de Julio de 1907.
D e m in a s .—Relación rectificada por el In­
geniero Jefe de miñas de esta provincia, de las 
presentadas por tos explotadores para el pago 
del Impuesto del 3 por 100 del producto bruto 
de los minerales extraídos durante el p.’'imer 
trimestre de 1908.
«Salinas», de don Isidoro Benitoa; «San Ra­
món», de don Manuel Lata; «Grupo del Pe- 
ñoncillo», de la Sociedad The Marbella; «Ls 
Perla», «Serranita», «La C prichosa», «jose- 
lülo», «Danesa» y «Africa», de don José Gue­
rrero Benitez; «La Concepción», dé Hijos de 
de M. A. Heredia; «San José», «El Porvenir», 
«Pepita», «Carmen», «María», «Antonia» , «Go­
londrinas» y «Centinela», de don Manuel S . 
Rivks; «Samuel» y «Pairaiíosa Bensisuto», de 
don Isaac S. Berisisura; «Cueva de laInfantEí, 
de don Rafael Casaspla; «La Pluíónica», de 
don AntoñiÓ P. Torres; «Rafaela» y «S. Juan», 
de don Maxuvíél Fielding; «San Eugenio» y 
«Encarnación», de don Eugenio G. Cuenca; 
«Trinidad», de don Fernando P. Tmpaga; 
«Santa Margarita de Corteña» , de don José 
Martínez Espinosa; «Rosa», de don Juan Pérez 
Uliete; «Angeles», de don Hermenegildo G!s- 
bert; «La Revoltosa» y «Josefina», de don Ma­
nuel Campuzano; «Segundas Golondrinas», 
de Muro y Saenz;g«La Luz» de don Juan Cas­
tro y «La Pesquera», de la Sociedad Pesquera.
E l A r te  d e l T e a tro .—En el número que 
hoy pone á la venta esta hermosa publicación, 
figuran interesantes y muy extensas informa­
ciones de las obras Figurar la  araña, estre­
nadas én él Español en las funciones á benefi­
cio de María Guerrero y Fernando Mendoza.
De ambas obras pubUca iiumsrosks escenas 
de todos los actos.
También publica la obra de D. Luis Maldona 
do La mqntaraza de Olmeda, estrenada en el 
teatro déla  Princesa, én el beneficio dé Car­
men Cobeñ'kvoón las escenas más culminantes, 
y retrato de aüíór.
Entre los demás aSuntos que completan el 
número, figura el capricho japonés Ki-tha y  
Pohay extensas informClones del teatro en el 
extranjero y en provincias.
En colores publica un hermoso retrato de 
Pepita Cobéña y retratos de Puga y Simó 
Raso en Los mfereses creados,
Es un número muy notable.
C o m u n ic a c ió d e l  O onsal«do  de F r a n ­
c ia .— Cónsül de Francia hace presente que 
las partes cuyos nombres y personalidades á 
continuación se expresan, tienen el propósito 
de contraer matrimonio canónico en esta capi­
tal, dentro de poco tiempo, con arreglo á loaquella plaza, don Jüari'Fajardo.
LOS breve de Gra-ldlspuesto porratogl‘í S n ’ espkoVa'í^
nada para Sevilla y desde allí se dirigirán á j El Sr. D. Carlos Duffau- Pauiüac, represen-
Madrid, donde han de fijar su residencia.
.Excusamos decir, dados tos lazos de frater- 
nalkiñistad y  de compañerismo que nos unen
con Enrique Fajardo, cüán de verñs y sincera 
menteleHcífainos ' ‘
tante de comercio, vecino de Toulouse. de- 
partamento del Alto Carona, Francia, residente 
n en Málaga, plaza de la Constitución, nñm 23, 
-|h ijo  mayor tíe edad del Sr. D. Edmundo íimn
más fávórabie á los ingléses> que lograron irâ  
idif é l kocórro de Ahüéidá, Máhdáha á fesjós 
lleiférai VídlHñgtoh. ' '
I
írda s u e d S  ní̂ T̂n« descándo-1 María Duffau- PauUiac,reuíista,vecinotíe Tou-
nue merIcM ventura^las Ipusé, más arriba citado y de lâ  señora doña
que merecen, eiia, por sus,excelentes eualida » ■ ■des, Y él por su labonosldad y talento.
Fabian Vidala  toüy j^ ñ u j .gg jjg creado yá
Antonia Souto, su consorte, difunta.
Y la señora Francisca Pérez y Fíaquer, 
didicadfl á fas'labores de su sexo, vecina de
I"
D O S  B m C a O N E l M
HRECTA
F O F f i l á á É liü ÍÍÍB ÍI j |» iÍ l l i n M e s S
TERNERA DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ' Médico por oposición del Hospital CALLE TEJÓ N Y  RODRÍGUEZ'Vacniinción, 3 pesetas.
CALENDARIO Y CULTOS
M A Y O
I<OB B x t r e m e ñ o s  G r a n a d a ,  56
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondeño. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer-
Luna creciente el 8 á las 11‘23 mañana. Sol, do. Servicio á Domiciiio. 
sale 4'57 pónese 6'58. ‘
Vapor Adané, para Amsterdani; 65 barriles acei­
te, 93 id. id,, 48 id. id., 6 id. vino, 44 id. aceite, 
200 id. id., 20 id. id., 25 id. aceite, 67:id; vino, 146 
id. id., 2 id. aceite, 8 id. vino, 25 id. id., 13 id. id., 
188 cajas pasas.
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s  I
de corcho de C. Méndez Bau.de Estepona,!
-Callerepresentado por M. Zabala Vázquez. 
S e m a n a  1 9 .—M A R T E S  1 de Santa María número 8, sombrerería.
Santos de hoy. —La conversión de San 1 Precios y clases sin competencia, elabora- 
Agustín. San Pió V. papa. fción esmerada para los embotellados de vi-
Santos de mañana.—San Juan ante Portam | nos y alcohólicos. Corcho en panda y discos
Latina.
jT'ibileo para h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Capu 
chinos.
Para mañana.—lútm.
; para s.irdinales. planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite. 
ILo m á s  c ó m o d o  y  b a r a t o
l i l B l l » ÍIS  W
Hf. m z  de AZMRi UHAJA 
M ó d i c o - O c i i l i i s t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Fábrica, especial
de tapones y  serrín  d e  corcho
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.~Málagá.
para campo, es la cama de campaña y Mece­
dora lona de A. Díaz








 ̂  ̂ V E N T A N A S  ,
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apalsa- 
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán.
SE ALQUILA
Una magnifica casa de Campo en la hacienda 
deSsnta Amalia á un kilómetre^ de la población 
jardín,-aibolado y coche hasta la puerta."
Para su ajuste en Puerta Nueva núm, '60, tienda 
de comestibles.
Á NUESTROS LECTORES
C o n trib u c io n es.—La cobranza voluntaria 
de los recibos del l,* y 2.° trimestre de 1908 
por los conceptós de Rústica, Urbana, Indus-í 
trial, Minas, Utilidades, Casinos, Accidental y 
demás conceptos de cargo, ha de tener lugar 
en la zona de Estepona'por el Recaudador Su^
balterno de lai misma, D. Manuel Vailejo, en la 
forma sigalente:
Málaga, calle de Granada núm. 44, hija ménor 
de edad, del Sr. Félix Párez Spuvlrón, far­
macéutico, vecino de Málaga, cálle de Grana­
da núm. 44 y de la señora doña Francisca Fla- 
quer y Penalva, su consorte, difunta.
H e m b ra s  b ra v a s .  — Francisca Román 
García y Francisca Fuentes,domÍciliadas en El 
Palo, caile.de San Andrés, promovieron reyer­
ta, jesultando la primera con una herida de 
seis centímetros, situada en la cabeza.
Conducida al est&blecimieúto benéfico pró­
ximo, fué curada de primera intención, pasan­
do después á su domicilio.
D e m e n te .—La guardia civil de Churriana 
condujo ayer á Málaga á un demente que en­
contró en una acequia, próxima á dicha ba­
rriada.
Según manifestaron varias personas que lo 
vieron en la Aduana, resulta ser el alienado un 
caballero bastante conocido en Málaga, que 
fué dependiente de la casa de D. Narciso üsall 
y representante de una fábrica de corbatas.
El demente se hallaba en mangas de camisa 
y descalzo, causando el triste cuadro honda 
impresión en cuantos lo presenciaren.
M o rd e d u ra .-E n  la barriada de El Palo, 
mordió un perro de Margarita Jiménez al niño 
de 6 años, Bernardo Soler Cegado,producién­
dole varias heridas en los mulos, que le fue-! 
ron curada en la casa de socorro inmediata. 
D en u n o ia .—Ha sido denunciado elcon-
Casares, los días 6, 7, 8 y 9.
Genaguacil, los días 15, T6 y 17.
Jubrique, los días 19, 20 y 21.
Manilva, los días Ilty  12 .
Pujerra, los días 23 y 24.
Del 26 al 31 quedará abierto el segundo pe­
riodo voluntario en la Oficina de esta Recau­
dación, sita en Estepona, callé Real 12 y l4 du­
rante cuyos días pueden pagar sus cub- __ ____
tas sin recargo alguno, los contribuyentes |  primero, 
que no lo hubiesen hecho en sus pueblos res 
pectivos.
en niños y  adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
ülcera del estómago, ace­
días, inapeteneia, clorosis 
con dispepsia y demás en- 
fermadades del estómago é 
intestinos, se curan, aunq^ne 
tengan 80 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR EST0HAG&L 




T prlneipalea del janUd».
Se
una casa en la calle Cerezuela, húmero 20,
♦* ♦
Igual cobranza se efectuará en la zona de 
Marbella por el Recaudador subalterno de la 
misma, don Modesto Escobar, en la forma 
que se expresa:
Benahavís, los días 14 y 15.
Benalmádena, id. 4 y 5.
Fuengirola, id. 4 al 7.
Istán, id. 5 al 8.
Mijas, id. 4 al 7,
Al mismo tiempo se llevará 
branza del primer trimestre de
Salidas fijas del puerto de Málaga,
Por 11 pesetas en Málaga ó 12 por xorreo, se 
entregará un tomo de 232 páginas, tamaño 32 por 
22, de la importantísima y única obra en su género 
sobre Teneduría de libros por partida doble, cien­
cia económica y comercial, práctica de contabili 
dad administrativa sobre los importantes ramos 
de agricultura, minería, de las industrias fabriles 
y manuales y de los oficios, con sus correspon 
dientes formularios de libros, inventarlos, balan­
ces, preparación de las cuentas para cerrar y abrir 
los libros, sistema métrico-decimal, cálculo mer­
cantil, y otros datos de interés científico, titulado
Contabilidad industria l y  agríco la  
sim plificada
al alcance de todas las inteligencias, del profesor 
D. Manuel F. Pont, por el que cualquier persona 
puede hacer por sí sola, Teórica y prácticamente 
en el corto periodo de 69 días, Ja carrera de teñe 
dor de libros y la de jefe de administración de las 
haciendas productivas.
Dirigirse á D. José M.‘ Espinar; Torrijos, 113.— 
xMálaga.
CADUCA EL DIA 9 DE MAYO
S e  a l q u i l a  u n  p i s o
calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm  ̂ 26.
Ü A fl
El vapor trasatláíltico francé?
X es Alpe® ; -j'
, , f saldrá de este puerto el dia ÍO de Mayo p?rá Rio
a caDO. la CO-> de Janeiro, Santos, Móritevideo y Buenos’Airés. 
Urbana, en las ^
¥  E M A U S A N T
L A  l : o b a  
José Márquez €átú
Plaza de la Gon8tltución.--Mdfbga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de li 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napoHtana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla* 
Aguardientes de Rute, Cazalla y Yunqqera.
^ R V i a o  A D O M iaiio ■
Entrada por la calle de Sañ Telmo. (Patio de la 
Parra.)
I :
fechas citádas en los pueblos de Benalmádena 
y Fuengirola, y por todos conceptos, del pri­
mer trimestre en el pueblo de Mijas. io .í
En los días del 26 al 31 se cobrará el se^un- Sifnf* ^ ®» nprinrfrt vmllinfarin a,, la .4a
El vapor correo fraásés
Mayo para
tifmbre* en Fuengirola, sitio de eos-^ China, Japón, Australia y Nueva Zeíandig.
D etenM p.—En Alfarnate ha sido preso, 
Antonio Rúiz Luque, cuya captura interesaba
ductor del carro faenero n.® 13, instalado en ell®* juez municipal de Zafarraya (Granada),
El magnífico vapor trasaílánüco francés 
F o s í m o s s i  '! ,.
Boquete del Muelle.
A lien ad o .— Los vecinos de la casa n.® 
40 de la calle de Mendoza, han puesto en co­
nocimiento de las autoridades que en el men­
cionado edificio habita también Salvador Ju-
A rm a  p ro h ib id a .—La guardia civil d e , 
Santa Amalia ha intervenido una faca al veci-1 
no de Cártama, Francisco López Rebollo, por  ̂
ser arma prohibida.
saldrá de este puerto ei día 22 de Mayo directo 
para Buenos Aíres.
H u r to .—Del partido de Jaboneros, de este
Para carga y pasaje dirigirse á su con 
rió D, Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa 
Barrientos 26, Mál^a.
mm
rado Mendoza,que tiene perturbadas las facul-1 término, han hurtado dos jumentos y cuatro G j? a j i  
tades mentales. gallinas á Antonio Aguilar Ruiz, ignorándose
J u n ta .—Según comunica el alcalde de Vi-l sea el autor, 
ñuela, ha quedado constituida en aquella villa í 
la Junta de Protección á la Infancia. i ~
C o rte s ía .—Una comisión de jefes y oficia-! A P ®
de artillería ha visitado á las autoridades, I Ayer fué pasaportado para San Fernando el ma-. 
dándoles ¡as gracias por haber asistido á la! rincrojpjé Cabrera Carmoaaá fin de que ingrese! 
fiesta religiosa celebrada con motivo del Cen- lo® buques de guerra, 
tenario del 2 de Mayo.
ú®  e x I i^ té M ie la f lí
Muro y Saenz
A c c id e n te s .—Ayer se dió cuenta al Go 
bernador, civil de tos accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Rafael Casquero Or­
tega, Antonio Montañés Ruiz,José Gil García, 
y José Jiménez Montero.
H a M ix ta .—La Comisión Mixta de Reclu­
tamiento revisó ayer los expedientes de quin­
tas de Vélez Málaga de 1907 y 1905.
Hoy serán revisados los de Málaga corres­
pondientes á 1908 desde el n.® I al 300.
In fra c c ió n .—La guardia municipal ha de­
nunciado á la alcaldía al dueño de la casa de 
comidas de la calle de Hínojales n.® 2 y al 
del puesto de verduras situado en el Muro de 
Puerta Nueva n." 5, por infringir las ordenan­
zas municipales.
F r a c tu r a .— El muchacho José Córdoba 
Córdoba.que presenciaba los toros del domin­
go desde el Castillo de Gibralfaro, rodó por 
el monte, ocasionándose la fractura de la cla­
vicula derecha, que le fué curada en la casa de' 
socorro del distrito.
D e te n id o .— A virtud
Buques entrados ayer 
Vapor «Colón>, de Motril.
Idem «Henri Gerlinger», de Ambgres.
Idem «Industria», de Almuñecar.
Idem «Matías F. Bayo», de Cádiz.
Idem «Thalia», de Argel,
Balandra «Carmen Pérez», de Larache.
Laúd «Ricardo», de Marbella.
Idem «San Francisco de Paula», delEstepona.
Buques despachados 
Vapor «C. de Mahón», para Meinia,
Idem «Matia F. Bayo», para Almería.
Idem «Thaliá», pará Gibraltár.
Idem «Euterpe», para Cartagena 
Idem «Henri Gerlinger», para Alicante.- 
Idem «Ciérvana», para Almería.'
Idem »Colón», para Barcelona.
Laúd «C. de Almuñecar», para Motril.
n B B lC A N T E B  D i  AL CQHÚL ¥¡m C0
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
I Venden los vinos de su esmerada elaboración.
1 Valdepeñas superiores de 3‘ciO á 4 pesetas'arro­
ba de 16 2;3 litros. Secos de 16 grados 1904*̂  á 
4‘50,del903 á5,de IS02 á 5,50. Mohtilía á 5 Aía- 
dera á 8. .f
Jerez de 10 á 20. Solera archisuparior á 25. Dul­
ce y Pero Xímen á 6. J
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Jilálaga 
color desde 9 pías, en adelante. .
Por partidas imporíaaíes precios especlaleí. ' 
T fóm ibiéii se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
l í s i é F i t o F Í o ,  A l a r a i é d a ' i í l  t
JOYERIA INGLESA
J u a n  P a r e j a
Nueva 40.—Málaga '
’n
Últim os móflalos ©n joya®, rolojes  
objetos para regalos A precios veptajosisimos. 
dreria gjaraiitiaada.*—Com pro metales preeíoi
^ R ü a t ig d é d a d e s »
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y
O r a n  rebaja de precios. Calle San Juan de Dios,
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditádd 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos a conocer al público de ' ) 
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Valdepeña tinto legitimo, P íaí. 3.75
1. ^




li2 Id. id. id.  ̂ id.
Il4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, 
botella de 3i4 de litro.
Pí.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
l i 2 id. id. Id, .
Ij4id . id. id. .
Un litro id. id. ,
Botella de 3i4 de litro. . ,
l^ o r  p a r t i d a  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a l e s  '
N o o lv id a r  la s  se ñ a s : c á l le  S an  J u a n  de D ios, 86 
NOTAi—También hay qn dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba, 
céntimos.—Con casco 0‘35 idém. >0̂
Se garantiza la pureza de estos vlnqs y  el dueño de este establecimiento abonará el Taim 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado^d^e^ím^álb^  ̂ por el Laboratorio Municj!
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. „ „  ,
Para comodidad del público hay una suciti^a» del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
C A m i l L L O  Y  G O M P .
e M A M i k B A
P r i n i e r á B  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d o  e u lt iy q a .
EN MÁLAGA: Guaríales, É ’
J D lr e e c ló n :  G r a n a d a ,  A l b i ó n d l g á  n ú m s »  11 y
Delegacijón de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 19.976,11 pesetas.
de requisitoria delj Hoy cobrarárí sus haberes del mes de Abril últi-
■' P a s t i l l a s r  I
“F R A K Q U E L .O „  |  
(Balsámicas al Créosotal)' 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re- 
. beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan ai enfermo ios trastornos á que da lugar 
una tos pertitíáz y violenta, perraiíiéndol^idescaii- 
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
Precio: V3ÍA peseta eaja 
Farmacia y Droguería N.- Franqtielo, Málaga y 
principales farmacias.
S f  í  Santo Domingo; ha ingresa- m¿e¿ la TesorSdeSn^^^^^^^^^^
do en la cárcel Antonio Ruiz González, de 541 Clases pasivas de retirados por Guerra y Marina, 
anos Ü6 6ddd.
S e a l  o rd e n .—Se ha recibido en el Go­
bierno civil la real orden nombrando alcalde
de Málaga á don Juan Gutiérrezinterino 
Bueno.
N o m b ra m ie n to . -  Don Pablo Fuentes 
Fuentes ha sido nombrado agente de Vigilan­
cia de esta capital, con 2.0U0 pesetas de 
suelao,
C aíd^ .—En el establecimiento benéfico del 
distrito de la Merced, fué curada Teresa Ró- 
driguéz Jiménez, de fuerte contusión en el pó­
mulo izquierdo, ocasionada de una caída en 
la calle de Dos Aceras.
R ec l» m i^o s.--L a  guardia civil ha deteni- 
00 a Rafael y Antonio Expósito, reclamados 
por el Gobernador.
S u ic id a .—En el Hospital civil ha fallecido 
p  ymaíero Francisco Torres Gutiéirez, que 
sa tarde del domingo último se disparó un ti­
ro en la sien derecha, en el Muelle Vie|o^
A  la  cárc©].—Han sido puesto; e»,"«1’
Bfas Sán’ÍS iz
y 'F « ñ S c o '^ ' ' '" “
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña Carolina Beltrán Fernández, viuda dél ca- 
pimn don Ricardo Victorio Mundo, 1.125 pesetas, 
Doña Cárnién López Escalera, viuda dél capitán 
don José Aguirre Peñaranda, 625 pesetas.'
Doña Esperanza Pérez, viuda del médico pri­
mero de Sanidad militar; don Mariano Navasas
A  v u e s t r a  d i s p o s i c i ó n
¿Le hastía á V. su posición social?
¿Quiere listed alcanzar la felicidad?
En usted está.
Escríbale á su autor F. B. LEON. Lista de 
Córreos, Málaga.
Salón  Mo(lerní!i
te y cinco mil millones qué ;ha de sacarse de 
Jas Cajas de Ahorro y el empréstito extranjero 
se invertirán en las construcciones de ferroca­
rriles y otras empresas, con la garantía del Es­
tado, haciéndose efectivas durante Jos próxi­
mos cuatros años.
Ú o  R o n i a '  .
En el concurso hípico disputálíansé el cam­
peonato los tenientes Feñoglip y Boceta, ita- 
liauo y español, respectivamente.
Al practicarse la, prueba final, fué saltado 
el obstáculo por el caballo dé Boceta, lo que 
obligó ai Jurado á calificarla en segundo lugar, 
ganandó Fenoglio el campeonato.
E! rey de Italia hizoliamar al señor Bocéta, 
felicitándole calurosamenle.:
I n e e i t d i o
Comunican de Fortwayne (Indiana), que un 
terrible incendio ha destruido el Hotel Aveli- 
ne, resultándo cuatro muertos.
D e L e n s
Entre cuatro vendedores de périódicos y un 
grupo de mineros se suscitó acalorada reyerta, 
porque ios primeros vendían un diario hostil 
ai. diputado Lamendin.
Los contendientes vinieron á las manos, re­
sultando muerto uno de los! véndedores.,
D ©  N u e y a  Y ó i* l í  
Aye' murió trágicamente el famoso profesor 
de filosofía Mr. John Nulty.
Desde el décimo piso dé la casa en que vi­
vía cayó ai suelo, destrozándose la cabeza.
JJ© S a n  ^ e t e r s b u F g o  
En el palacio de Tsarkpiselo se celebró ayer 
el casamiento de la princesa María Paulówna 
con el príncipe Guillermo; dé Suecia,
La ceremonia se verificó con arreglo á los 
ritos ortodoxo y luterano, por pertenecer á 
ellos la princes'a y el príncipe;.
Asistieron al acto ia f^smilia imperial’, el rey 
de Suecia, el principe Carlos y sií esposa, los 
príncipes Nicolás, .Andrés y Cristóbal de 
Grecia, funcionarios palatinos, ministros ex-
Unánimemente se pidió el coñcii 
mico. ■ -x:'
Hoy y mañana continuarán ias sí 
Durante la función religiosa el 
ñor Beyró saludó á ÍOs concurrentesl 
la Asamblea, cohsiderándóla cóiho'í 
pió de las cortes de Canarias.
De Madrid
EstC: Cinematógrafoj es el que ofrece niás - tránjeios y elemento óficial. 
comodidad, :más variedad, más estrenos y ma- '
yor número de metros que ningún otro de és- 
tacapital.
Para convencerse asistan á una sección.
Venta
Sé venden dos magníficas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otra de mano 
moderna, doble pespunte, arabas con cubierta; 
precio arregiadisimo.
31 Toripijos (Oai?F©t©Fía) SI
SE VENOE^
Sada, 625 pesetas.
La Dirección general de Contribuciones, Im­
puestos y Rentas, ha aprobado el concierto para 
•el pago del impuest® sobre electripidari Pi.uhr-.rio
í ana cama y ropero de nogal. Laguriillas 15 
Informarán. ® ,
  sta  ic d, celeb ad  




4 ^ m a © © i i e s  d ©
E st# importante casa del ramo de tejidos 
acaba de recibir y tiene ya puestos ’á la venta 
Ips géneros de entretiempo, así como los de la 
próximo temporada de verano.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistás, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO 
en Primaveras y Lanillas de! País y Extranje- 
tó, del más delicado gusto, para trajes de ca^ 
baüetoa. >
N ik e la d o BSPBCíALIIDADen íeias blancas de hilo, holandas y todo lo
La Administración de Hacienda’"  , 
reparto de rustica y urban*’ . -  '** Sbrobado el 
bermeja. nel pueblo de Casa-
Pére?
A spirant® . '-E l escribiente de este Go-
Co*i<ttniPPiA« ü____ JA i — f j  l m omu » ucmi n i a 1
jeto!* -  „ l  Reparación de tocia cía?^ de ók  - -^ r n ie n te  é Ips nrtículós blancos,
ga^ñíldo jr perfecto.
e. (Farmacia).-r-Málagáto íg / 'i
MADERA®
'cirabi-
Wemo civil, don Gaspar Romero CamnWo 
ha sido destinado á Lérida á prestar aervWrt 
de aspirante á agente de
haber anual de 1.500 pesetas. ^
F a c a .—Juan ,
“ dn'“d l  í n ^ S ^  Ad„ana;-po:^¿ru“p“a ;
^«naifes Crespo, guardia civil, 22,50
Cordobés Roca, carabinero,-22.50
I pasS-Vs^se^írhi y Clases
Mesa Rivero
A M a d r id .—Ha marchado á Madrid pi rr, 
iiocido comerciante D. Eugenio & é i e z  Pas^
E l  je fe  de p o lic ía .—Ayer se oosesionA 
del cargo, el nuevo jefe de policía de esta ca 
PitrA, don Ricardo Suárez Pérez.
D im is ió n .-E l director de ia Estudiantina 
Andalucía ha presentado la dimisión 
cargo.
S ep e lio .—A las doce del día
del
Mercancías llegadas a v e r
periteno: Alameda Principal, núm; 18. 
áiüpbriado"e? dé áal Norte d*í? Súiíopa,
. fie á s M  maderas,calle Doctor
uavila (autos Cuarteles), 45,
DEPÓSITO DE CORSÉS 
m a r c a  ÉKa ÑCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
ivua.
'^ © s é
M é á ic o ^ C im lñ n o
YAPOLO.
M olina  Lájfio, fi. pi'só 8.®
ESTRfc,
Alm acenes a© Tejidos^
F é l i x  S a © B . s
naranja, á Oarcía^s’barríí^rf
cajas iuknetes. a rI v„ X  2 «“' ' n ‘
Es Sin duda la casa que trabaja la pañería ei 
mejores condiciones de precios,




Todos los periódicos se felicitan de la traii- 
Quilidad que ha presidido en las elecciones 
municipales y opinan que el resultado no cam­
biará la composición del Ayuntamiento.
prensa giibernamental se regocija delLa
06-„;srT4
de ayer fuél cajas dulces, á Morales; S barA  á la orden; 3
ínS Ilo?!® ? ‘í? San Miguel, e l| for; 3 i f  vinoVá Calas; 8 -nes aceite, á porta-
cadáver de la señorita Ana Bríales Ron, c o n - a c e i t e , á j u r  -cajas libros, á Duarte; rfl!rrif>rtriA «i.frio../n»«n ... .4Í..Z::-----I Exportación.—V" ---- J —corriendo numerosas y  distinguidas personas 
Kci tetamos el íest'monio de nuestro duelo á 
la afligida familia de la finada.
K 7— ..........  3 id. id., á la orden.
barriles Vino, 8 Consta/if/n, para Havre:
id. aceite, 78 .-Tardos pieles, 6 barriles vino,'6 
id. id.. 3 9 Id. vino, 7 id. aceite, 9 id. vino, 38 
Idf idv ?69 id. id., 34 id. id. ' ■
Extenso y variado surtido en color y negro des 'los reaccionarios, 
tíe 1,50 pesetas metro en adelante, lo mismo en al L’Humanité dice que las elecciones pusie-
j-pn de manifiesto una parada, más todavía, 
ifl retroceso en las posesiones democráticas,
pacas negras y de color.
Variedad completa en batistas desde SO eénti 
mos metro.
Grandes novedades en driles para Señora y Ca­
ballero, . ;
Sección especial de esta casa, artículos blancos
I t n H a  Ri !  T n r n R  h l n i i H n o  ______
SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á precios reducidos ven  
tiempo piuy UmitiadQ.  ̂ ‘
- -T -
pseretinio, que ha asegurado la victoriá á los 
•adicales, sobre ios socialistas unificados con
jatribuyéndoio á la política de Glemenceau. 
B©, JLondres 
Refiriéndose á noticias de San Petersburgó,
jmpréstito interior por 1,500 millones de frán* 
íós. .
La cantidad de doscientos 6 doscientos vein-'
De Provineias
4 Mayo 1008. 
JD o  Vigo^^^  ̂  ̂ ^
En el vapor Avon, procedenté.dé‘ Soüthamp- 
fo, llegó ayer la compañía inglesa dé opéreta 
que ha de actuar éhel teatro de la Comedia, 
de Madrid. Forman el elenco sesenta perso­
nas, dirigidas,por Mí, Moretóu.
Los equipajes y las decoraciqnes suman hó- 
venta toneladas.'
Todas las tiples y coristas son bellíéímas. 
Hoy proseguirán su Viaje.
Se juzga posible que funcioñeri taiíibién en 
Barcelona..
D ©  G r a n a d a
En la novillada de ayer, al estoquear el diés- 
■tro Bocanegra su último tpro, fué cogidp, rcr 
cibiendo una grave herida en la ingle.
A otro ; matador apodado /íner/ámYo, IC;al­
canzó el primer cornúpetp.
El banderillero Anfo/ín chico résultó coh.üna
lesión éi7 ,
Numerosos arrojaron ál re-
dondely uno de eiio; impottante ;he- 
rida. . ■
R'i resto del público promóViOf Cl’’ fenomenal 
esSndalo, lanzando al ruedo botella», 
y oífOS objetos. . , , . ' ' ^
Media Hora después de terminar la corrida 
se declaró en el pis© 9>\\o dé Ja plaza un vio­
lento incendio.
Se cree que el fuego fué casual.
B © F e r r o l  ■
Hace días qiie se hallan de misión en Seran- 
tes, dos jesuitás. .
Su presencia excitó á los indícales, hacien­
do teífier que surgiera un conflicto.
Para evitarlo# envióse con aquel destino al­
guna fuerza de la güardia civil.
Ante tres mil personas predicaba ayer Uno 
de los padres, y cierto individuo desconocido, 
arrojando un objeto sospechoso enmedio de 
los grupos de mujeres, gritó:—jUna bomba!
El terror del publico fué enorme; loa oyen­
tes se dispersaron, dándose por terminado el 
Qcto
Resultaron contusas algunas personas.
Los católicos se muestran indignados por 
este suceso.
D ©  © a n t a  C r u z  d© T e n e r i f ©
La Asamblea, regional de Canarias ha cele­
brado sus dos primeras sesiones, asistiendo 
enorme concurrencia.
Se hallan representados cuarenta y ocho 
ayuntamientos, setenta y tres sociedades, diez' 
y seis periódicos y numerosos contribuyentes.
Discutiéronse los problemas de Canarias, 
abogando los oradores por la Solidaridad del 
Archipiélago y combatiendo la división de la
XíS «Ga©©tá» !
El diario oficial de hoy no publica iilíiguna 
disposición dé interés.
B ae© nsu]*a 'r' 
Por correo' se ¡reciben noticias dipjíbao, 
que la censura no deja pasar por télég|fo.
El día 2 de May o suelen ausentarse Je di- 
¡cha capital los elementos carlistas, láedida 
prudente, pues los liberales celebran una pro­
cesión cívica por el levantamiento del sitio de 
1674 y cualquier intemperancia fuera motivo 
de un sensible suceso;
Pero este año se ha realizado una provocación 
que pudo tener fatales consecuencias.. Cerca 
del cementerio ,de Begoña, donde está el mau­
soleo de las víctimas de. la guerra civil, aj»are- 
^ieron inscripciones en gruesos caracteres tra- 
*zádos cori'pintura roja, que decían: «[Viva 
Carlos VIII»'
S e s i ó i t  ^ r e p a p a t o r ia
En el Círculo Mértegintil celebróse anoche la 
sesión preparatoria del GP^sresó organizado 
por el Centró nacional deí protección ál tra- 
bajo.
Se íéyeron los temas que han de discutirse, 
y que versarán sobre el comercio, la prensa, la 
marina, la literatura, los expedientesi la ense­
ñanza, la naturalización, importancia y bene­
ficios que pueda reportar la Exposición qué se 
proyecta para 1909,!? estudió ápbre la. crea­
ción, de sucursales en provincias de la Caja 
protectora páráárióianqsé inútiles, ^  
La sesión iriáugürál tendirá efecto el día 7 de 
Mayo, á las tres dq la tardé, en 61 paraninfo de 
la Universldád. ^
Después se constituyó la siguiente rntóa: 
Presidentes honorarios, Besada# Sanapearo, 
Vadilloj Reñalver, presidente dp la Diputación 
y rector de la Universidad. -
Pfe8idente,efectiyo, D, José Canalejas. 
Vices, Muniésá, Bejaranó, GálVéájHQlgû ^̂  
Beríón*Serna,, Cemborain y pre|idcíitC8déla 
Grüz Roja y Gámara fie Cómerci ó.'
Secíétarió géneíal, Célüdo. :
Vices, Martín y Capilla.
Lâ  tóesa nombrará los cargos para las ¿w* 
dones. ^
; B  .e»" ■
Cóhtestando á los periódicos que juzgan 
personal e l éxito que tuviera don Alfonso el 
sábado anterior, toda vez ¡que el Gobierno se 
oponía á quq presidiera la procesión cívica, 
arguye A B C que si Maura aconsejó al rey 
su viaje á,Barcelona, rtonde, segúh se propa­
laba, e;ídStfan positivos peligros terroristas, 
¿cómo había de oponerse á qué se exhibiera 
al público de la corte, en el acto qué une á to­
dos los madrileños én un solo patriótico sen­
timiento? i ; ;  '
.El'viajéá Barcelona, .sigue diciendo «  pe­
riódico ilustrado, calificóle de íemenaaa y 
por ello mereció censuras Maura. K^uita, 
pues, impósibié que el Gpbiérnó fuese íeme- 
rarió en lo, de Bareélona y  dejase de serlo en 
Jo deMádrld!.  ̂  ̂ '
^ÓCdepíuamoé más lógico pensar que no 
hubp téftií^Tida.d entonces, ni podía hanena
ahora, siendo^ Ío más lamentable, y e»o cons­
tituye la finalidad tíé estas líneas, que tan ta 
ciimente se pierda la serenidad 
tir en substancia política. Ip 
te es satisfacción, no de un partido m de 
cidente, sino del carácter nacionaL 
jBff n w n i m e n t o
En la Glorieta dé San Bernardo, A J,a^ 
y media de la mañana, fué de
numento levantado á las víctimas del po
/ í  acto asistió la familia real, pronunwiando
discursos Maura y el alcalde.
Servicio lie la noche
á la unidad nacipnaL
De PLoyineias’-
4 Mayo 190f.
E l  C o n t e n a r i o  ®**®*“ S .
En Móstdles esperaban al rey lasE.n mosiüics --j
**to*̂ Rívera,̂ VadilIoyMaura, Lacierva^ Primo de
los alcaldes de Madrid de
Estaban presentes las ^
dé ordenanza á don Alfonso,
EDUaONJSS M » t M 6 d g M a y o d g ^ M » ^ ^
Poco después de llegar en automóvil Mau-! C ie ñ e  de la Z a n n a l»
SiVeímánosTe^"^^^^ uu"tome‘’coí Leda emmesfdlTa f
iViaus de Alcántara, y la infanta Isabel,
oresentó el automóvil del rey.
Con don Alfonso venían doña Teresa, don 
Fernando y sus ayudantes.
El alcalde, emocionado,dió al rey la bienve­
nida y las gracias por su asistencia al acto.
Don Alfonso le contesté con frases cariño­
sas, conversando después con los descendien- 
d/ tes deTorreión y un ríieto del postillón que 
|¿jlevó la alocución de aquél á Madrid.
Entre una enorme ola humana se organizó 
la procesión cívica.
Abría la marcha un ginete á usanza de la 
época de la independencia.
Seguían cuatro heraldos á caballo, convis- 
 ̂ tosas dalmáticas; después iba el bizriieto del
postillón y detrás una carroza de los labrado- Parf» ¿ i» ------
íes y ganaderos de Móstoles y otra de la in--’ í? ? ?  f  HY^sía-v.......v............
surado por cinco días este teatro.
Bolsa de Mad£?ld
Perpétuo 4 por 100 interiar......
5 por 100 amprtizable...............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accienes Banco de España..... 
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» déla C.» A. de Tabacos. 









dustria y comercio del mismo.
Estos carruajes eran ocupados por lugare­
ñas.
Cerraban la marcha la comitiva oficial y él 
rey.
Al llegar todos á la plaza fueron ovaciona­
dos.
El alcalde entregó al rey el cordón para que 
descorriera los paños tjue cubrían la estatua 
de Torrejón, lo que aquél verificó á los acor­
des de las músicas.
Se dieron vivas á España.
Después de descubrir la lápida colocada en 
iacasa en que falleció Torrejón, se dirigió don 
Alfonso á la iglesia, donde se cantó un te­
deum.
Terminado éste, regresó á Madrid.





















Puerta del Sol, nüm@i. 11 y IS
De Madrid
^ 4 Mayo 1908.
Couisejo
Apenas regresó de Móstoles el señor Maura 
celebróse Consejo de ministros.
La reunión duró tres horas^ diciendo los 
consejeros, á la salida, qué se  habían despa­
chado los expedientes que se  detáUan: Tres
V de Fomento,; relativos al pantano de La Peña, 
concurso de laboratorios agrícolas y acopios
* de materiales destinados á carreteras; y varios
V de Hacienda sobre el monutnénfo que ha de 
I  erigirse en Segovia á JBaóiz y Velarde, y acer­
ca de obras de reparación en algunas Delegá- 
ciones.
Después del Consejó' los iiíiiitistros cambia­
ron impresiones en orden á los debates parla­
mentarios.
Se ha dicho qpe Sánchez Bustillo expuso 
los trabajos que tiene hechos respecto á la re- 
fwma de la Ley tíél Banco, y Allende comu- 
, nicó las últimas noticias recibidas de Marrue­
cos.
F i r m a
Han sido firihádas las siguientes disposi­
ciones de Gracia y Justicia:
Nombrando canónigo de Badajoz al bene 
ficiado de Oviedo don Evaristo Villa.
Idem capellán de Toledo, don Ubaldo Gar­
cía, benefíclado.de San Juan de los Reyes. 
Los planes del Gobierno  
Un personaje conservador ha declarado que 
el jueves úttiraó, antes de marchar á Bilbao el 
señor Maura, acbrdó ^Oii el rey que éste asis­
tiera á la prócésíón cívica, pero el jefe del Go­
bierno reservó la noticia, para qtie no se le 
diera publicidad.
Maura, sigue diciendo el mismo personaje, 
posée la confianza de la corona y por tanto 
nada hace temer que en buen tiempo pueda! 
surgir la crisis. I
Respecto á las próximas tareas parlamenta­
rias, al reanudarse, continuará el debate del 
proyecto de régimen local, porque el Gabine­
te quiere aprobarlo, tarde más ó tarde menos, 
pero sin llegar á las violendas que apetecen 
las oposiciones ni provocar las escenas emo­
cionantes que algunos aguardan.
Según parece, proyéctase que las sesiones 
prosigan con las dos horas de prórroga, du­
rante tres ó cuatro días y si las minorías pfo- 
g e n  oponiendo dificultades, aquélla perdu-
Sien Junio no se ha llegado al artículo 150, 
se suspenderán iás tareas parlamentarias, pre- 
pirándose las elecciones municipales.
. En otoño volverán á abrirse las Cortes pa­
ta proseguir el debate del proyecto de Admi­
nistración, alternándolo con el de los presu- 
f^estpa y otros proyectos.
4  EI Gobierno cuenta con el apoyo de la ma- 
yOrj?. y la confianza de la corona, abrigando 
Ppr-ello la cettidumbfe de que con ó sin pro- 
yfvío de adriiinistración, logrará vivir hasta 
f  jonár la obra emprendidá dexeconstitución.
, En cuanto á las actitudes fevolucionárias de 
JO? hberaleSj no hay duda qpe se verán preci­
ados á abandonarlas, puesto que pesa grao 
responsabilidad sobre ‘ Moret y éste, que no 
PHfide negar su cooperación á  Maura, cuidará 
«ocallar á ios correligionarios impertinentes 
We protestan.
En orden á las solicitudes de la solidaridad 
para la derogacióri de la Ley de jurisdiccio­
nes, quienes la apetecen deben tener en Mau­
ra confianza Ciega y esperar á que éste juzgue 
llegado el momento oportuho de satisfacer 
sus aspiraciones.
« L a B p o e a »
Dice La Epoca que en los círculos políticos 
ee Im comentado desíavorableniente la ausen­
cia de los republicanos de Madrid al acto de 
lainauguracíón del monumento á las víctimas 
 ̂ un ® Mayo, raientrás los cóncejáles re
TELEGRAMAS DE Ú L t ÍM  HORA
 ̂ 5 Mayó 1908.
Reform a d© la ley d©í Banco
El ministro de Hacienda, señor Sánchez 
gustillo, y  el gobernador del Banco, señor 
bánchez Guerra, siguen celebrando conferen­
cias para modificar íá ley del Banco de Es­
paña.
B© Bai*e©lQna
En breve marcharán á Madrid los senadores 
y diputados, con objeto de gestionar la dero­
gación de la ley de jurisdicciones.. LA ALEGRÍA
Jíeataurant y tienda de vino» de CIprisno
 ̂ SélTicIo á la lista; cubiertos deáde pesetas 1*50 
<n adeíante.
A diario callos á la aéndlVesá, á pesetas 0*50ración.
; Los selectos vinos Moriies dá^cosechero Ale- 




Aceites minerales para toda clase dé maqiiina-
Especialidad en aceites para njoto res, automóvi­
les, amamos, cilindros,' moviraiéntos y tratísmi- 
siones, cogirietes, motores eléctricos á gas y pe­
tróleo.
 ̂ Grasas consistentes én todas densidades. Expor- 
tación á toda España. Pídanse catálogos.
En beneficio de la salud y en contra de las chin 
enes y en favor de la economía, durmiendo en ca­
mas,de hierro ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan en Alemania y Inglatefrá, porque no 
resulta que’púr no utilizar dichas camas sé viva 
mortificado y sin gozar del reposo qus tanta fálta 
le hace á las personas durante Iá noche.
En la Gran Fá 'rica de calle Compañía 7, encon­
trareis un gran surtido de camas de hierro y dora­
das á precios sumamente económicos.
5?, Oompañia, 7
Hoticiéíí da la nack
Cambios d© Málaga
Día 4 Mayo
P arirá  la v ís tr .................... de 14.50 á 14.60
Londres á la vista . . .  . de 28.73 á 28.76 
Hamburgo á Iá vista . . . de 1.405 á 1.406
Frqp io  de h o y  en  M álag a
(Nota del Banco Híspáno-AmériCário).— 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . .  . 113*80
A lfo n sin as......................... 113*70
Isabelinas. . . . .  . 114*75
Francos . . . . . , 113*70
Libras. . . . . . .  28*30
Marcos . . . . . . 138*50
L i r a s ..............................  113*50
Reís. .  ....................  5*55
Dollars.  ..................... 5*75
B oda.—Anoche contrajo matrimonió con la 
señorita Carmen Serrano Blanco, nuestro par­
ticular amigo D. José García Rodríguez.
Fueron padrinos el padre de la novia y ma­
dre del novio.
Los numerosos concurrentes á la ceremonia 
fueron obsequiados con éxpleiididez en la ca­
sa de la novia.
Deseamos á Jos contrayentes toda clase de 
j venturas pn su nuevo estado.
! G u e rra  de la Independencia.—Elpópu- 
lar edictor D, Felipe Gohzález Rojas ha tenido 
felicísimo acierto al elegir pára conmemorar el 
Centenario la publicación de la famosa obra 
del Conde de Toreno, úívA&úb. Histotia dcl Le- 
vantamienio, Guerra y Revolución de España.
¡trabajos para la instalación del teatro que ha de levanhrse en el muelle de Heredia, junto 
al Vital Aza. „  ,
L'Oztiisién P ro v in c ia l  de la  C ruz  Roja. 
Viso.—Habiéndose publicado en la prensa 
local un suelto, en el que por determinado in­
dividuo que habita en ia calle de Mármoles, 
núm. 60, se cita á varias personas que tienen 
presentadas solicitudes en esta Corporación, 
se Ies avisa á estas al objeto de que no se de­
jen sorprender por nadie y acudan, cuando 
necesiten informarse, á esta Secretaría, donde 
se les facilitarán los datos que deseen.
Como en estas oficinas obran también mu­
chas instancias, escritas todas por el citado 
Individuo, y de las cuales ha sido él mismo 
pOttador, hace creer que dicha intervención no 
eá'todo lo desinteresádá que debiera.
'íÉl reparto' de las cantidades que han de
8 U C B B O B B 8  D B  A . H O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS 
Almacén Ao música ó tnstmimentos
Oran surtido en pianos y armoniuffls de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpéá 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Yanta al contado y  á plazos. Oompostnras y  reparaciones
eíaBerdoyy señora, don José María de Cas­
tro, don Celestino Retes, don Francisco Ma­
clas, míster Jackson y familia, don L. Barden 
y señora y don L. Crespe y señora^ 
D is tin c ió n  m e re c id a . — Doña Asunción 
Leal, maestra en propiedad de la escuela pú- 
1 t. Mica de njñas de la callé de Ollerías de esta
otorgarse á los huérfanos que jo  seaij con propuesta, según dictaihen del
tiVo de la Inundación, se efectuará en breve,I jngpector de primera enseñanza, para la cruz 
dándose aviso préviamente en a prensa local, ¿e Alfonso XII, por los revelantes servicios 
Málaga 4 de Mayo 1908. i prestados en la escuela'que dirige.
M r.af^warps—V R . Ri Presidente. Reciba nuestra más sincera enhorabuenasé; .* C ñizáres. .* ‘B.°, El r i t , 
Frkrfcisco de P.*" Luque.
C ruz R o ja .—Ayer practicó un nuevo ser­
vicio la apibulancia de esta benéfica institu­
ción, conduciendo al Hospital provipclal, des­
de su doníicilio, calle de Zamorano núm. 46, á 
un-enfermo llamado José Benítez Gómez.
Dicho servicio fué practicado en una de las 
camillas de aquel cuerpo urbano, y por los 
ambulantes Manuel Bernal Cavacino, Miguel 
Moreno, ;Pedro Blanco, Vicente Ferrona y 
Fíancisco López.
Felicitamos á la caritativa asociación que 
honra á Málaga, congratulándonos en recono­
cer que la oportuna y valiosa intervención de 
la misma en otros casos como el que nospCu- 
pádá clara idea del espíritu que anima á la 
Junta de Gobierno, y de la perfecta organiza­
ción de sus servicios.
que nuevos lauros premien su asidua labor.
E l id io m a  e sp a ñ o l.—El espafíol es aho­
ra, por el número de naciones que lo hablan 
y la extensión que cubren, el más Internacio­
nal de los idiomas. Además del país madre, 
España, lo hablan Méjico, Guatemala, Hon­
duras, Salvador, Nlcaraguai Costa Rica, Co­
lombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Chile, República Arigehtina, Paraguay, Uru­
guay y Cuba, todas ellas naciones Indepen- 
die.níes. Y no son naciones insignificantes.
La república Argentina, sola, es más, grande 
que toda Europa, aparte Rusia: es un país 
fértil, que crece en pobláción con admirable 
rapidez. Tiene magníficas ciudades, una de 
las; .cuales, Buenos Aires, es próximamente co 
mo seis veces Viena.
Méjico es más grande que Austria, Hun-
aquellos añós de'’'heroi8nio8,' de victorias y dé 
gloriosas acciones. El Conde de Toreno fué 
testigo y actoren jas, grandes tragedias patrió- 
tricas. Las ediciones del inmortal libro están 
'agotadas, por ló quecreémos que la qué aho- 
; ra nos presenta el señor González Rojas debe 
ser leída con avidez por la generación actual 
y por todos los buenos españoles. Es la pu­
blicación más importante del Centenario.
 ̂ Constará,'por lo menos, de cuatro tomos lu­
josamente presentados y con unas cincuenta 
excelentes láminas, Llevará también un apén­
dice de curiosos documentos nuevos que no 
pudo utilizar el conde de Toreno.
Próximo á terminarse el tomo primero, esta 
obra se repartirá por cuadernos de 32 páginas, 
al precio de 40 céntimos cada uno, sirviéndo­
se los pedidos en la casa editorial Rodríguez, 
San Pedro, 9,Madrid,y en ias de todos los co- 
fresponsaies y librerías de España.
D ipu tación  p ro v in c ia l de M álaga.— 
Presidencia: Habiéndome honrado esta exce- 
^  lentísima Diputacién, nombrándome su presi- 
Variadós surtidos en adornos para confecciones I tengo el gusto.de participarlo  ̂á V. S. 
des,eñoras. , r 1 Siéndome muy grato ofrecerle á la vez que el
Tira,s Bordadas, encages de todas clases, cintu-fniás decidido concurso para los asuntos que 
roñes y hsvillas, mitones y guantes en seda y algo-iál servido público sé refieran, las seguridades
Dichos.—En el domicilio de don Federico fgría, Alémania, Francia é Italia reunidas. Boli 
Énciso se verificó en la tarde de! domingo la ¡vía, Colombia, Perú y Venezuela son, cada 
toma de dichos de la bella señorita LuissiEn-? [ una de ellas, dos veces más grandes que cual 
ciso Casenave con el , joven don José Peña ) quier país europeo, exceptuando Rusia.
Munsuri, sobrino del comerciante don Félix ------------------ « —
Sáenz Calvo.
Atestiguaron el acto don Eduardo Enciso, 
don Máhuel España, dón Francisco Montillai
Es un relato hermoso; elocüente y sincero de -dou Félix Sáenz Calvo, don Manuel Gómez y 
. . . . . . don Julián Peña, los tr,es primeros por parte de
la; novia, y los segundos por la del novio.
Chile es mayor que Austria y Hungría. El 
pequeño Ecuador es más grande que Bélgica, 
Países Bajos, Dinamarca, Grecia y Portugal, 
reunidos.
Estas naciones dé idioma español ocupan un 
territorio de un millóii de millas cuadradas, 
,. . „ , - . más grande que toda Europa, incluyendo á
Los concurrentes fueron .delícadahienteob-f Rusia;.
sequiados.
Óáinará A grícola . —Máfíana celebrará
In v e n to s  d es trh c tó res .-^E l célebre au- 
tor deí torpedo y de la artillería que lleva'su
dóh. Perfumería y Tinturas para el cabello.
Diávolos de goma, celuloide de corcho y made­
ra a precios.m,iiy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonsti¡éución
y Pasaje Heredia.
L lav e ro
y g r a n a d a , 3.1.-MALAGA 
Estahleclmienío de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tajMos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3—3.75—4,50—5,15-6*25 - 7 —9—10
90-12,90 y 19.75 en adelante haiaK lPta/. '
Se hace un bonito regalo á todo cliente íque com 





Cara la -vlrta cansad».Oh»  las d, loa p*,.
p a A t t .  ;  _ /
s loa .ojos,
“*̂ e.<icozores sino
Cura ¡08 ilcaraa do lo» ojo». 
Cura lcsojotdolo» nllSoi^Cútalas oseamaa en los par- 
padqs. ^
Cúralo, darrLo,'̂ ™ « lo, atdotoi,
que calma
de la distinguida consideración personal que 
me merece.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Málaga 1.® de Mayo de 1908.—Enrique Ra-̂  
mos.
Agradecemos la atención y nos ofrecemos á 
la recíproca.
V a c a n tíi.—Se halla vacante la plaza de 
aspirante á fiel contraste de pesas y medidas 
detesta provincia, anunciándose á concurso su 
provisión.
N ac io n a lid ad  esp añ o la . — Se ha con­
cedido nacionalidad española á los súbditos 
marroquíes don Yamin Pinto Benzaquén y 
don Araarcito Ben Mohamqn y á las súbditas 
francesas doña Antonia Lavergne y doña Mar­
garita Octavia CóürtoiSi
In s tan c ia s  desestim ad as. Han' sido 
desestimadas por el ministro de la Goberna­
ción varias instancias en que se solicitaba 
que se declarasen exentes de toda clase de 
arbltritís municipales ios dulces, confituras y 
demás .éspeciés análogas.
C erea las .—Durante el pasado mes de Mar- 
zo,entraron en España,procedentes del extran­
jero, 9,399.135 kilos de trigo,75.515 de cebada 
y y 2.679.5D9 dé níáízi '
P a r  A la s  p e rso n a s  en fe rm as y  co n v a­
lecientes que necesitan alimentación nutritiva; 
conviene ver el sPrUdo que eri sustancias y 
féculas existe en los establecimientos «Tienda 
de la Marina?, Puerta del Mar y «La Cons­
tancia Granada 69. ' '
’ N u ev o  te á tro .  — Ya han empezado los
«1 dolor.
«ota en todas las drojfueríoa y  establecía•  ̂ alientos, de-̂ ptice
T
; - PARA LAS
___ .̂.......... ...................  Biif®i*m©idad©s d© lo® ojos
P^ îcanos no han tenido inconveniente en ha-lM artes, ju ev es  y  sábados, de 9 á 11 m,
Hfí Lanája.—Plaza dé la Merced n.® 25, bajo 
Todos los ingresos se destinan á la suscripció»
cedo, en representación del pueblo.
NogatiYs^
Laciérva niega sean ciertas las declaracio- 
Pí? de Maura qué publica El Liberal de Bilbao. 
Bonuiiciá
úe'fondô * 4enúhci#dp / País, por su ááículo
CoK'Pient©® eonoiliatopias
i I i*® Gobierno transí je respecto
afo ♦ obstruccionistas, en lo que
arecta á la elección de los diputados provin- 
cBies, aquéllos cesarán en su actitud.
impresión dominante es que habrá arre-
Gravisim o
aa?! encuentra gravisimaraente enfermo el 
coode de Liniers.
ConfeFonoia ,
V reunión ministerial; Sampedro
í Allende conferenciaron con Maura.
Copomonla
ya telegrafié, á las once y media des- 
Glorieta de San Bernardo el raoi 
l%o”^  *®vantado á las víctimas del Dos de
al .acto el rey, la íeina doña Cris- 
diiiÁ I infantes, Maura, LacierVa, iVa- 
tina°’  ̂ y la alta servidumbre pala-
pronunció un sentido discurso, 
‘contestándole el jefe de! Gobierno.
Cai&didatui*a
rfp^^nnos elementos presentarán frente á la 
Dara ? * Grieto, la candidatura de Azcárate 
I* n la Academia de Jurisprudencia.
- O e s p a c l i a n d o
líete o® ^®ncabrir el monumento de la Glo- 
San Bernardo despachó Maura con el
aícázár negó el presidente que
sesión la Cámara Agrícola, á la hora de Cos- hómbre, Mr. Maxim, tiene un nuevo invento 
tumbre. ‘ '
A M e lil la .—En q\ Ciudad deMahón em­
barcaron ayermara Mejilla, donde actuarán 
una coita temporada, eíterior señor Vinart y 
el maestro Bracamonte.
D irector; que  p e g a .—El director del Re~ 
giña Hotel, don Rodolfo Lusshig, golpeó ano­
che con un palo á Antonio Jiménez Borrajo, 
causándole una fuerie contusión ep el ojo de­
recho.
El segundo fué curado en la casa de soco­
rro de la calle Alcazabilla y el primero quedó 
detenido.
Según se dioe, el Jiménez se presentó ante 
el señor Lussnig reclamándole unas pesetas 
que se le adeudaban por haber sido el encar­
gado de cuidar las plantas que en .él mencio­
nado hotel existen y e! director contestó á la 
demanda de pago, en la forma que relatada 
queda.
O um plim ieu tos,—Una comisión de mé­
dicos de ia; beneficencia municipal cumplimen­
tó ayer ai alcaide, señor Gutiérrez Bueno 
■ l^uristas.—Ayer por la rnañana llegó á 
liiéstíópueito, saliendo ppr la noche, él vapor 
Thatia, que conduce buen número de turistas.
Estos desembarcaron, paseando por- los 
principales sitios de la población.
P a rfá n .—'Anoche se encontraba bastante 
aliviado del percance del domingo el valiente 
picador de toros Farfáii.
D© v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta, rúarcharon á Sevilla los espadas Mórenó de 
San Bernardo,'Aráujitd y Gordito, con sus 
r.espeetiyas cuadrillas.
A Cádiz, el duque de Ñájera.
A Granada, don Antonio Bárceíó, señora é 
hija, ré  , . , .
En ei de las diez y veintidós llegaron de 
Madrid; doña Remedios Goya, viuda de Pablo;
Blanco^ y dolí Julio Alcalá'Gano.
E n '^  de las cinco y treintaregresó de Ante-? 
qúéra' «óñá Cárníeií Rósales.
En el de las seis salieron para Madrid los;
Goncc|ales suspensps ¡don Cárló» Rivero, d^n 
Rafael Martín Ruiz y don Enrique Calafaiy 
^ o r l . .
Viiíjeros.;-:Ayér llegaron á Málaga los
sigui^tes viajérós:
DofRafaelMuñoz, don Luis García, dqn 
Jnan Oastro, doña Dolores Noriegá' y faMilíá,' 
don Silvio Malilla, don Ramón Topete, don 
Juan Ortega,’ míster Binghon, monsiéur Gabi- 
líat y familia, don Agustín Sierra, don Pedro 
Morei#, don Esteban Orellana, don José Gar-
que causará una honda revolución en el pode­
río naval de todas las naciones.
Se trata de un torpedo monstruo impulsado 
por una nueva pólvora llamada motosita, que 
tendrá una velocidad de sesenta millas por 
hora.
Igual velocidad, de sesenta millas, tendrá el 
torpedo por su propia impulsión.
También ha inventado un submarino lanza­
dor de torpedos, que podrá navegar semergi- 
do con la velocidad de cien kilómetros por 
hora.
La motosita se compone de nitroglicerina, 
algodón-pólvora y otra droga.
Eljnvento está basado en un medio de pro­
pulsión semejante al de los automóviles.
Las experiencias verificadas hasta ahora han 
dado un resultado maravilloso.
Los buques dotados del nuevo torpedo se 
rán invencibles.
E li la  b ip ú ta c ió n .—Se asegura que la 
sesión que hoy celebre la Diputación provin­
cial será movidita.
C abildo m unle ip  iil.—Si los nuevos con­
cejales cumplen, como es de esperar,su acuer­
do, mañana habrá cabildo.
Éste empezará á las nueve de la noche.
dSuipidio?—Ayer corrió el rumor de que 
en lá calle del Cañaveral se había suicidado 
una joven.
No pudimos comprobar la noticia.
E l m ercad o  de L a g a n il la s .—Nos rue­
gan llamemos la atención de la alcaldía acer­
ca de la deplorable situación en que se en­
cuentra el mercado de Lagunillas, convertido 
en un verdadero foco de infección.
Lo que trasladamos al alcalde señor Gutié­
rrez Bueno.
L a  T ra s a trá n tic a .—Situación de los va­
pores correos de la Compañía Trasatlántica:
El día 30 salió de la Habana para New-York 
c\ Manuel Calvo, el día 1.* de Las Palmas para 
Cádiz el Ai* I .  Villaverde, ác la Coruña para 
Santander el Reina María Cristina y  de Villa- 
garcía pára Vigo el Larache, y  el día 2 llegó á 
Bilbao el Alicante.
H btelea.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los viajeros que 
siguen:
Hótel Colén: D. Teodoro A. Ferreira, don 
Guillérmo Reiduigen y D. Salvador Carmona 
y familia. v
Fonda Las Tres Naciones: D. Marcos Már­
quez y D. Antonio Medina.
O poáiciones á T o lé g ra fo s .-S e  ha dls-
' puesto que en lo sucesivo las oposiciones para 
ingreso en el cuerpo de Telégrafos se verifi­
quen anualmente en Febrero.
, Si los aprobados en dicha fecha no cubren 
ei número de plazas vacantes, habrá nueva 
convocatoria en Junio.
Las asignaturas se han dividido en tres gru- 
pos,que los opositores podrán aprobar en dis­
tintos plazos.
El examen de inglés ó alemán no os obliga­
torio, pero servirá de mérito al qué ÍQ practi­
que.
CaTidád.—Se encuentran enfermo^ y sin 
recursos Lorenzo Gallardo y su suegra Josefa 
Martín, ambos Octogenarios.
Las personas caritativas harán bien en so­
correrlos. , -
Viven en los Callejones, nútri. 76.
N o h a y  p e rm u ta .—El ministro de la Go­
bernación ha enviado una circular á los gober­
nadores civiles, ordenándoles recuerden á los 
agentes de vigilancia la prohibición de solici­
tar permutas de destino.
Espectáculos público»
T©at]?o Cepvaiit©®
La rebaja establecida en los precios llevó 
anoche al aristocráticio coliseo una concurren­
cia numerosísima, que salió muy complacida 
de la interpretación dada á las obras que figu­
raban en el programa.
Hoy se repite la baratura en la función de 
despedida.,
T©atro Principal
El selecto público que ocupaba anoche las 
localidades del teátro Principal tributó al señor 
Echaide una ovación delirante. Siete ú ocho 
veces se levantó la cortina al finalizar el her­
moso drama de Echegaray, Amor salvaje, pa­
ra que el ilustre actor saliera al prosceMío á 
recibir los entusiastas aplausos del concurso.
Cuanto dijéramos del éxito personal logra­
do anoche por Echaide,sería pálido.'
Los demás intérpretes secundaron con gran 
acierto al pirótagonistá.
En El amor que pasa dió el señor Echaide 
patente muestra de la flexibilidad de su laiento, 
haciendo, de modo" primoroso, el papel de 
Alvaro, encarnándolo tan propiamente como 
pudieran imaginarlo los hermanos Quintero.
La obra obtuvo un esmerado desempeño 
por parte de todos.
Esta noche se representará el grandioso 
drama de Pérez Qeóúóz, El abuelo, en el que 
el señor Echaide raya á gran altura.
Salón Victoria
Anoche en tercer lugar-y ante numerosa y 
distinguida concurrencia, se estrenó un entre­
mes de nuestro querido compañero en la pren­
sa y aplaudido autor cómico don José Navas 
Ramírez, titulado El chubasco.
Constituye la obrita una serie de chistes 
muy originales y de buen gusto, que produje­
ron la hilaridad de! público durante la repre­
sentación de El chubasco.
El desempeño fué muy acertado por parte 
de las señoras Aguirre y Ríos y el señor Hor­
telano^
Ai terminar la obra el público aplaudió in- 
,si8tentemeníe, levantándose la cortina muchas 
veces, y á las demandas de ia concurrencia 
pidiendo la presencia del autor, no pudo co­
rresponder éste, por no hallarse en el local.
Las películas exhibidas, gustaron extraordi­
nariamente.
 ̂Salón Mod©i*no
Continúa el público favoreciendo este ele­
gante Salón, no sólo por la comodidad y bue­
nas películas que en él se exhiben á diario, 
sino por la temperatura que se disfruta, des­
pués de la reforma llevada á cabo en la mon­
tera del patio.
Anoche en segunda y tercera sección el pú­
blico llenó por completo las localidades, sin 
duda, atraído por los programas tan interesan­
te y de larga duración que la Empresa está 
dando.
Para esta noche también se anuncia un buen 
programa compuesto de doce cuadros, cómi­
cos, naturalistas y dramáticos.
T©atPo-Cli?eo ilíaj?»
Cada día desfila más público por este tea­
tro.
Las películas exhibidas anoche fueron todas 
del agrado del público, que premió su mérito 
con nutridos aplausos.
Los Mingorances, con sus tangos, entusias­
man de tal manera al público, que les hace re­
petir suf trabajos.
Para hoy se anuncia un ihagnífíco progra­
ma.
abiért»por¡Iá Sociedad Económica dé Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en él raes dé Mayo ó 
antes- si la recaudaciórt cübre el presupuesto'de la 
casa escuela para niños que formará parte de aque­
llas.
Hónorartós: 50 cutimos 
Se aboíaafári, dé once á tres de la tarde ó dé siOt; 
te á ñueVé de la noche,- en la Secretaría de lá So-* 
ciedad Económica: Plaza de la Constitución «á- 
feero, 3, prai. "
e lií, puesto que no se ha dado 
o, ¿no es verdad?
)y todavía secutarlo ^n ivérsáltfé
C L I N I C A
de eileriedades del estluafo
E I N T E S T I N O S
m .  O F F B J L . T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
Andrade Hermanos
Incand©®cencía por Gas
Venía exclusiva del mechero Holandés.
Es el aparato que mayor economía produce en 
el consumo de gas, y su luz es tan clara como la 
de los focos J a c o b i in l ic l i t  y á precios muy eco­
nómicos. Se hacen abonos de mecheros para la 
conservación y limpieza de los mismos.
Manguitos superiores á 0*60 céntimos.
Plaza del Carbón 47, frente al antiguo Café del 
Siglo.
SE VENDE
un carruaje noríe-;ámericano, de los llamadps ara- 
■ ñá.-^Eh está administración ínformarart.
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mado á la  diputación de jasicortes, á la diputación de la no­
bleza, á los consejos de C|stilla, dé Indias, de la inquisición; 
solo ahora se ha déjadosllir á la servidumbre del cuarto del 
rey.
-  Pero aun vive Fe 
cuenta de su muerte al r
--S í.
—Pues eníortces, yo ' 
don Felipe III: adiós.
Y cogiendo su capa, su sombrero y su espada, por no en-̂ '' 
tretenerse mientras dispoifían un carruaje, salió á pic; y á la 
carrera se trasladó á casa de don Rodrigo Caldérón.
—Entregadme lap e rsm ad e l marqués de Siete Iglesias, 
dijo á lós'jüecés quo estab|rt eii el tribuhal.
-Im posib le , excelentlkini» señor, dijo don Luis de Salce­
do; vuecencia ha llegad® tarde.
—¿No me conocéis, señores^ dijo Ueedav
—Sí, si por cierto, excelentísimo señor, ‘respondió Salce­
do; pero ruego á vuecencia sé entere de éste píiego.
—Y dió uno á üceda.
Era una real orden extraña.
A la cabeza de ella se leía, el príncipe deAstíirias, como 
hubiera podido leerse, el rey:
«Por cuanto vos don Francisco de Contreras, y vos don 
Luis de Salcedo, y  vos don Diego del Corral y Arellano, Con­
sejeros de Castilla, entendéis por real comisión y cédulas rea­
les, en el pleito y causa criminal que ánté vosotros ha pendido 
y pende entre el licenciado don García Pérez de Araciel, del 
Consejo de su majestad, que por real cédula hace oficio de 
fiscal en ella, de la una parte, y de la otra don Rodrigo Calde­
rón, preso por mandato de su majestad y su procurador en su 
nombre: estando su majestad, porque así le ha querido la di­
vina voluntad de Dios, privado de conocimiento y en grave 
peligro de muerte, según afírmnn los médicos de su real cáma­
ra: Nos, teniendo aviso de que se pretende libertar de su pri-
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sión al dicho don Rodrigo; usando malamente del nombro de 
su majestad, ysiendo Nos por la gracia de Dios llamado á la 
sucesión legítima tíel trono; teniendo parte por decreto de su 
majestad en Iá gobernación de estos reinos, os mandamos, so 
pena de alta traición, no reconozcáis ni guardéis, ni cumpláis 
ninguna orden qüé de pálabra ó por escrito se os comunique 
acerca de la persona del dicho don Rodrigo Calderón, por más 
quesea en nombre de su majestad, no proviniendo de Nos: 
antes bien, doblareis las guardias y el cuidado, á fin de que no 
pueda librarse del castigo á que se hubiere hecho acreedor el 
dicho don Rodrigo. Así lo tendréis entendido y lo cumpliréis. 
—Guárd«os Dios. Madrid 29 de Marzo de 1621.—El príncipe 
dé Asturias. De orden de 'su alteza, don Oaspar de Quzmán, 
conde de Olivares^»
—Pero esto es ilegítimo, atentatorio áJa  majestad y al im­
perio'del señor rey don Felipe III, dijo el duque de Uceda: vo­
sotros, señores, nó podéis cumplir lo que iaquí- se  os manda 
sin delito de traición y desacato á su majestad. El rey, priva­
do ó no drcdnocím ientó, vivé'. '
—El rey há muerto, excelentísimo señor, respondió respe­
tuosamente don Luis de Salcedo.
—Si ha muerto su majestad, no se ha publicado su muer­
te, contestó con violencia Uceda: yo no he sido depuesto, yo 
soy todavía, y mientras no se proclame al señor principe de 
Astúrias rey, secretario del Despacho Universal del rey m 
tro señor, y en su nombré os mando me entreguéis la perso 
de doii Rodrigo Galderón.
—Traednos una real cédula, indudablemente rubricada 
por su majestad, y la obedeceremos; excelentísimo señor.
—¿De cuándo acá n a  se obedecen las órdenes dadas por 
los secretarios de Estado en nombre de su majestad?
—Ha llegado muy tarde vuecencia, dijo con la voz opaca 
y trémula don Francisco de Contreras.
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IN T E R N A G IO N A L  D E  H IG IE N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
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Da tonicidad aIjestóraago,;‘és altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN AGRAD ABLE como el mejor postre. LoS cónvalecientes se, reponen prontamente tomando fel 
VllSfO, que aliménta, preparáidoles para recibir láTaUmentación ordinaria. LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceso de trabajo necesitan áilraeníar la nutrición con el y iN o  
D E  P E P T O N A . LAS EMBARAZADAS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su náturaleza no se destruya. Contiene los vómitos. Las SEÑQRAS que 
dán dé mamar á sus hijos delpen usado constantemente para que aumente la secreción de la leche y siendo esta^más nutritiva, los niflóS se crian áanós y robustos. Lós Aliños en los 
primeros años deben tomar el V IN O  D É P E P T O N A , LOS ANEMICOS deben emplear eí vinó ferruginoso,, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstitayente del
hierro..  ̂ , .....
de Oistega, I^oón, MadB?id.-'^Frim©i?a y  dnica fatóeaéiéia ©d ¿^aád© éscála dé la 
peptona y íias prépárados por m edio del vapor y  edil tédos tds aparatos más modernos.
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La  más alta recom pensa
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Metollas É  Oro y Diploias de Hanar y firandes premies en Parí?, Mpoles, Landres, BruDelas, ...vj. — „,
A r w o n i i u u s ,  n X á g r n i f l o o s  | t | a i « o s  d e s d a  @ 0 0  p e s e t a s  e n  a d o l a n t ® ,  r e p a r a M o a e s  y  c a i a M e s
A PLAZOS Y ALQUILE RES.~DEPÓS1T0 EN MALA^A.-CALLE MARTINEZ DÉ LA VEGA, 17, PRIMERQ
compañía sínger
de máguisias para cosei?
B6TABLECIMIENT0S PARA La VENTA
Má-laga, 1 , Anifel, 1 .
Aute^FULerá, 8 , JLniceMa, 8 . 
nezada, 9, C a rre ra  E sp in a l, 9. 
Véless-Málaga, ■?, I^ e rca d e ré ^  7,
SIN G E R  Y  W H E tlE R  a  W H .SG N  para coser
É±cM slvas de la COMPAÑÍA SINOBR DE MÁQUINAS PARA qOSEE 
X o d o s  i o s  m o d e lo s  á  p e s á t á s  0 9 5 0  s e m a n ^ lé s . r í ^ ld a s e  ©1 c a tá lo g o  i l u s t r a d 09 d d d  giratiis ■
Itüáqulnas para  t®4á  InidAstria c a  que s© em p lee  la  costura.i-r^Se ruega Î púbUcq visite nues.tros ÉstubieciiUÍeQtps para examinarlos bordados 
de todos estilos: encajes, realcq, matices, punto vainica, etc,, ejecutados xpn la máquina P o m é stic a  .IbpMyá c©étr,al, la ^isma que se .emplea.universal- 
mente para las familias eu lasíáboresde ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  T O D A S L A S  P R IN G IP A L E S  P 0 B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
PEIM ÉÉAS M A T É K lllS  ta ra  ABONOS. "
S IJP S R Í’OSiFÁTOS de todas gr,aduacipñes
S u lf a te , de AMGNIAGO,? N IT R A T O  de soSa.
D E  p o t a s a  y
los cultiyos,
COMPAÑÍA SINGER
de máquinas para cosér ,
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
’ M Á léiéá,'! Á á s é l , 1 .
^t(a.<ptn©|?a, 8 ,, .8 .̂ ,,
ÍB®^dá,.','9, ’iCJa^K©?a^JlB»pÍ  ̂
V éiex —iSálaffa , f,, Mercad.»re)i, .7 .
dufa segura y próntá de.lá á n é m i á  y la c l o r o s i s  1 pbt el i ^ l c o r  L , á p y a d é . - E l  mejor dé los ferruginosos, 
no qnríégrece ios dientes y nó có n stip ^  ^ ¿
Depósito en todas las fa rm a c ia s .-"O o llfn  e t c .  y  C .  
F a r i s w  ■
ÜL ir o  1^ '  á f l l  concentrados p a ra  todos 
RS? garan tizando  sil riqueza.
Snciirsal en liááaiga, Sí^tr® é
Sin medlcamenfíOs, pronto y grata­
mente aproveehandé la.& fuerzas orgá* 
tiieas naturales,inducidas al organismo 
genital de ámbós sexos, al que comu-' 
pica tos ardores y lozanías de la mááD 
í^ña y vigorosa juventud.
Nuevo remedio extestio
I-®® inísrooa ó no proda- 
cen efecto si s®si débiles ó j^erjudiean 
la salud al ©nárgicos. Pedid SISÍ#Ht 
W sS fn ah ^  á 5 p s^ ta s  en todas 
boticas de España. Dé venta en IMlé* 
farmacias ds D, Félix Pérez Sou« 
virón, Granada, 42 y 44, y  d® D. l u ^  
Bautista Cánaíé-s, .CoÉnpañíá, 15, y éa 
todas tas boticas bien suitida# de la 
capital y de la provincia.—i^íipiemo. 
tratamiento por el que consigue lâ . 
esasrgia juvsáil pronto y sjn peilgroí /
Depósito: en Ronda GatreÉá Espinel, 63
O J I F É  X T O R ’T I M B  M S B I G I M A L  
. d e l líéctos? HOMALSiig- , , _
Nada .más Fapfensí̂ o ,nl tu^ activo para los dolores ,c^be ,̂ jaquecas.
vahídos, epilepsia y demás i¿^ósos. Los; males .del estómago, del hígado y " " - - . ,1,'se curan infáliblémente. Buenas baticásásyslos déla infancia en general,'pesetas caja.—Se remiten por cqrreo á todas paites. , . , ,La cOî Mpond̂ ma, Carretil 39, Madrid. En Málaga, farmacia de A. Proloiigio.j
1C..0 c j  c-JtL-j, v-Ji
ALMACEN DE PAPEL
(de Lá Pápelerá Española) STRaCHAN, 20 , MÁLAGA 
Para las provincias: fi¡ii%a, (ir8aa3ft, Jaítt, iliiería y Sirte áe ¿Mea
Cémpletas y constantes existencias en papeles^^lisados y sati­
nados, blancos y de colores, de. todos tamaños ,y pesos. Célulosas, 
ingleses, cueros, manilas, seda para envolver naranjas, y sedas y 
tnaniles para fundas. Cuádernos, íibretas,^ libros rayados, registros, 
eopiadores de cartas, blacks, carpetas facturas, pápel rayado, indir
Ms, resmillería de todas clases y tarjeteríá. Gran surtido en sobres 
de tedas clases, blancos y dé luto. Papeles para -dibujo. Estuchería 
desde la más ecsnémica á la más lujosa. Grandes|existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas dé todos tamaños.
Los pedidos se sirven rápidamente francos de ^ balajés. 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA, 
StpaoKaii, 20, M áláia
neIÍY@rpooi&Londoi|i Globe
I N S U R A N G ®  
(Compañía
COMP.Í
1 D a l»
Capital activo excede 
Rentas. Net^s
Libras
Siniestros pagados desde 1836 .* 
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Conbcldó por toda , la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece á f público sus gran­
des conocimientos en lá clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios jtnüy écénómiéjbs.
Se arréglán todas láé dentadu­
ras insérvibles hechas: pof otros 
deptístasi Se empasta y orifica 
por los últimos ade^ntos. >
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pessetás.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de díuelás en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa i  domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Sa casa Álamas &
Ésta magiijÉcá lin,ea dé vapores recibe 
íiícirtancí as de todas'clases á tete  corrido 
y ceii cohocimiérito iditccte desde esteSuerto á todos los de su itinetario en el lediterráneo. Mar Negro, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelanda,. en cembinación con los de la COMPAÑIA 
BE NAVEGACION MIXTA que haceiL sus salidas regulares de Má- 
la ^  cada 14 días é sáán les miérceles de cada dos semanas, 
fiará infonáOB y másii®íall«í6 pueden dirigirse á ’su represeatánte 
Málaga, 0 .  Pedro Geméz Ghaix, Josefa ligarte Barrientes, 2®.
BfflBEH l
- 0 - ' .  ^
íi^ra éie vino de Lélbrija 
para clarificación de.,vinos y 
a^árdrehíes;.
Predio: desile 5 reaíesĵ â 
Dépósita en Málaga: Mámo- 
lés Í9. E&tableclpilénto dé Angel 
Fiíster.
Sé álquila ó traspasa un esta- 
bjecifííienfp de pánádéria en el 
centro de lá población, amasan­
do 59' árr ébás diarios.
, informarán Victoria, 87, de 10 
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17.a el MARQUZS b e  siete  IOL88IA8
---No, cofttestaron con firmeza los tres; jugees/
—Me obligareis á que os lé arranque por fuerza,:en nom-, 
'bre del rey, cón mi brava compañía íqtjeisca,
—rjHola! dijo con dignidad y con una credénté firmeza, 
don lu ís  de Salcedo. , '
Aparecieron cuatro alguaciles á la pnertg.
—El excelentísimo señor duque dé Ueedai continué don 
Luis de Salcedo dirigiéndose á ios aíguaciles, está preso en, 
nombre del rey nuestro señor: guardad esa puerta, y si su ex̂ - 
celencia pretende salir, detenedle á todo trance: idos.
Los alguaciles salieron.
—Es verdad, dijo ronco de cólera Uceda: el rey fia muerto 
después de librada esa orden, que en su origen-no es otra co« 
sa que una traición audaz: el rey ha muerto, sí, es cierto; y 
vosotros, señores,' olvidándoos de lo quem e debeis, os tornáis 
al nuevo sol que aparece, y volvéis las espaldas al sol que 
traspone. Bienj si; pero aun vivo, aun lucho, aun puedo, ser 
el árbitro; y entonces...,
—Sufriremos las consecuencias de vuestro injusto enojpi 
excelentísimo señor; por ahora no podemos hacer más que lo 
que hacemos, por más que nos pese enojar á vLiecenGi%,y por 
más que nos cause una gran compasión el señpr marqués de 
Siete Iglesias.
En aquel momeiitp entró un ugier de palacio y entregó un 
pliego á dpn Franciscoide Gpntreras...
Le abrió éste y vió qut,decía así:
«El rey: su majestad el señor rey don felipe III, nuestro 
augusto padre, ha muerto. Bendita sea la. voluntad del Señor. 
—Nos, hemos sido proclamado .rey por nuestiios.reinos, repre­
sentados por la diputación ,de las cortes; ppr la de la grandeza, 
por el cuerpo de hijosdalgos, por el Gonsejp real, el de la  In­
quisición, el de Castilla, el de Indias: tendréislo así entendido, 
y de nuestra real orden activareis cuanto os sea posible el 
proceso de don Rqdrigo Gaiderón, para que cuanto antes sea 
su castigo escarmiento de malhechores, satisfacción de ja jus-
El: dia 3ide;M arzo;de le ^ l ,  un- ugiet de los del partido dp 
Uceda fué á avisarle de,salado.
---¿Qué sucede, Velasco? je dijo.
—Sucede que el rey está haciendb tésfamento.
—jCómoi exclamó Uceda iparayillado porque la noche 
anterior había dejado al,rey ni más nú menes enfermo que co­
mo sa encontraba hacía algún tiemp©: ¿que el rey‘hace testa­
mento sin mij qqe soy el notario mayor4 e estos, reinos?
—Otro notario mayor está encargado del testamento de. sq 
majestad^
—jCórao! ¿quién?
—El conde duque. * ,
— ¿Y quien es el condé duque? dijo Uceda.
—El conde de Olivares, á quien su majestad ha rreado du­
que, y grande. ' , ’
—lUna intriga del cuarto idél principe, que ha crecido á la 
som brada mi cansaneip! ¡ah, lliien! np importa: acabad, Ve- 
laisco; ¿se me,ha depuesto?
. —No, np. señoj:; n® se ha M u é s to  á vuec,encía: se cree, 
duda que faltando el rey vuetiícia se irá.
—Pero acabad de una vezpel rey ha muerto?
—Sí, si señpr., ha muerto c4 |'dc J'opente, cuando nadie lo 
esperaba: ha acudido su alteza kcon ,él el conde de Olivares^ 
y han aprpvechado los últimos de su majestad. I I
príncipe don Felipe es ya el ssñ S  W  don Felipe IV.
-^¡Y nadie me ha avisado! Aclamó Uceda pensando en 
don Rodrigo: ¡nadie! ¡una s o r p r ^  dP dos horasl
—Todos se han vuelto a¡ nu#o  rey; todos al qué se cono­
cía como favorito del príncipe. £
—¡Pero y yqs,  ̂y vos,, Velascc 
—Yo estaba de servicio e,nl cámara de su majestad; se 
han cerrado las puertas; todo sí ha hecho á cencerros tapa­
dos.
—(^Perp se ha .publicado la majestad?
—Aun no; se ha puesto al ca¡ lecho, y se ha IJa-
M o l e t M  o f i o i a l
peldiU4
. ■ 'Ajáiúidp dél disbitó fóréstal; dé Málaga apbre 
súóálíá (de‘cb'rcHo.
—Lista de Jurados p^a  el segundo trimestre: de! 
afio.̂  actual,, correspondientes .á, lp§ distritos de 
C^mpi'Iloá'y Aíóráí
—Extrácto de los acuerdos adoptados por él 
.ayuntainiento de Vélez-Málaga durante loM ntt?ea 
de Enero, Febléro, Marzo, Abril y Máj’p de 1̂ 97.
—Nota dé las obras hechas por esta Adininis- 
tráción nuinicipál 6n la semana del 29 al 31 dé Di­
ciembre de 1907.
-F-’jGóhío se parecen al hombre estos animalltosl 
I—exclama una de ellasi3 , ,
r-,8l—dice la ptra--nQ les falta más que el «i* 
ñero.
. . . .  . ' 
' Un inelés éin la ésiaéíón;
zósi:
Bien,: bien; petp hay que buscar el pedazo 
donde está la llavéde ipi raajsta.
H©gi0ti»o óiYil
jnzsa^oAeMMdm^
.Nachnientos: Antonio Ruiz Ségovia, María de la 
Cóncepción Beinal ¡Riflz, María de los Dolbréé 
Gutiérrez Fabri y Rafael Muñoz Dorador., 
Defuncisnes: Aria Bríalés Ron, Isabel Reyes Ro­
jas y-Juan Fe;zampQarcía.
Juzgado de lá Merced f
' Nacimientos: Maríajiménez Ruiz, Francisco Lo­
zano Vergara, Antonio Chamizo González y María 
Santana Cisneros.
Defunciones: Isabel Luque Gabréra, Antonio 
Bandera García, Francisco Garrido García, María 
Barranquero Marín y Frariciséb Arena Corona.
TOMO IV
' M á ta d e i* ©
. Estado demostrativo dé las reses sacrificadas el 
día 2, su peáó'en canál y derecho de adeude por 
todos conceptos; . ,
21 vacuna y 6 íernetaé; peso 3.276,250 kilogra­
mos; pesetas 327j52.
57 lanar y cabrío, pés© 646,089 kilogramos; pe­
setas 25,84.
26 cerdos, peso 2.006,000 kilogrames; pesetas
¿SÓ,é0. ’
Jamones y embutidos, 523,000 kilogramos; pó-„ 
setas 52,30.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total' de peso: 8.451,259 kilogramos.
Total de adeudo: ^13,71 pesetas.
—Buko y rio ehcuéñtfó á mi críaifo 
—Gábálléró, ¡íá locomotora lo ha hecho pea#*
E N  L A  C A Í - E T A
/ , Se. sirven banquetes-r^spadosos merwdcjos
cbn víitaá álriiár'.-MarlséOs y pescados á tocas 
horas.
G © in© is.'t© i?io®
Recaudación obtenida en el día dé la fecha, por 
los conceptos siguientes:





Ed.elRetifQl , , , . , . .
Dos'indiyídqgj jjp^teraplan la jama dé monos.
-TEATRO GERVANTES.-Compáfiiá cómica de
D. Juan Ekparitaícón.
A las 81i2: «Libte y sin costas».
A las 9 li4; «Celos».
A las 9 3i4; .«Los.dominó8.blancos».
Precios paíá cada secíiión, con derecho 
gratis las, restantes: Entrada de tertulia, 2
iriós; paraíso, Í5. •
TEATRO PRINCIPAL.-Compafiía cemico-ara- 
máticq de Luis E'cháidé.
. A las 8 li2: «El abuelo».
Entrada:general, 50 céntimos. ,r«r?í.riades.TEATRO LARA.,“ Cjnematógrafo-yaxiegdw
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 ’
tomando parte los excéntrico^ Las Minga 
exhibiéndosé diez vistas «jas y siete cuadros eme
^^EnwadageWaí, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
SALON VICTORIA.—Compañía cómica dirigí 3 
,Bpr D.José Qámez. .
A las7  3i4: «El chubasco».
A las 8 3(4: «El mochuelo» (esteno).
A l a s 9  3i4:«¡yayacalól»,
A laá 10 3i4; «El fléchazp».  ̂ -{«enlato-
En todas las seccienes seis cuadros cmen» 
gráficos, de gran duración y completamente
vos., , , , , , «n
Butácá, 40 céntimos; general, 20.
"^ALON MÓdBRNO. -'Situado en. la calle
Casapalma (esquina á la plaza U”cibayj. 
Todas las noches, cuatro secciones con
saiiíes pintas cine,matográíica3. , e¡jia-
, Palcbsi í,50 peseta; butacas, 30 céntimos, 
da génerál, li3.
lipogfaiííá de ÉlÍ’gpülam
.
